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LA S U S P E N S I O N D E L JURADO 
E L TRIBUNAL POPULAR Y 
E L CACIQUISMO 
ÍÍOS coíisaibklós polMcos y los c o n s f e t ó f)M6(M^)S p \ i $e®m, kiúi'SWé* 
.h.s profúndíintóñfes, ad meño en apariencia, ante la siispen^íón deJ Jui'acío 
n Barúétona. Parai esos sefíoreS y sus ó rganos «¿le ¡i (,i¡'ii-
r i i ia a Cataluña ts icrrible. 
Sin embairgo, nada más acertado que esta medí la (]«] ( j o b i l l o . 
Ileinc.s venido observando con toda claridad de (pié forma coaacmnaban 
io^- ^indicalistais-i-evoliicionarios a los tpihnnales popula res > ta ftfícaeiá <Hie 
tenían sus coacciones. Se llegó a un panto en que podía ineílifse el castigo 
que había de imponerse a los procesados por el número á? amenazas i l i i i m -
das a ios jurados b por la nuuyor o menor afluencia le >iii;lic d i r í a s ñ la 
Audiencia el díái de la vista de las catiras. 
bi'á duda, poique hábíanséánÍOn^bnáffé ¡as piíl: 
s acusaciones, de que el procesado lo Ifafaia Si 
motora, amenazam acabar con la vida 
de te bella y heroica dama. i 
En primer término, un robusto va-
rón griego, displicente, toca un cuer-
no y en el ángulo inferior ha estamipa-
do su firma el autor del cartel, J. l íe-
nau. 
Después de indagaciones infrnctuo-
sas > siipcsiciones equívocas, sabemos 
pi.sil¡vamente, merced a una confiden-
cia p u l ic idar ís ima, que hace ajf\os, 
muelles año^, una Comisión compuestai 
dé sesudos varones se entrevistó con el 
artista señor Renau y le encargó (pie 
pintase un cartel, con objeto de anun-
ciar per pueblos y ciudades, yiUas y 
vd l i i í ii s las fiestas que sé habían de 
célefttár con uu.tiyo de la inauguración 
(lél fenocani l de Ontanedai a Burgos. 
CYRANUCO. 
.\ c ( 




ñas y eo.mproirítR 
ío cón e.'iscliita EN EL HOTEL REAL 
íic.iiilir llegaba la hora de dictar un falle, y aquejlos 
bru'almeutc coaccionados Cun terribles amenazas, (¡ne la debili 
( H h m ^ Un diner el domingo. 
\ el 
a la 
abandono del Poder público las hacía l'ácilmenlc 
defensa.... y ponían al detenido en !a calle. 
r>lo no podía continuar y , claro e.-iá, leí ler 
Para nosotros, hablemos con tod;i sinceridad, 
bía muerto fundamentalmente antes de ganar --w ¡ 
el sindieadíshK) pevólucjonanp. 
Había muerto mi golpe repugnante y odioso 
caciquismo. Coacción por coacción es preferible la 
jiirad( s h s elementos sindicalistas, que se expení 
de las lc\ es. ;i la (pie hacen pesar los cacique- -o!; 
z;i'-, por ejempli;-, de amneidos de tributos o Cj 
mei'cedes. 













ejerci¡nu sabr'e 1'^ 
an a las duras sanciones 
ipidamenle. cía) ameqgf 
¡i'ome'a.s de prebendáis y 
potituto isera -
i : | afamado refitaOiráñteui' api n.iie! Real 
> (le) Casino, Mr. VamlaM^ al^inliciH . l i) ¡i 
iildíeai ¡mn's y deseos ile varias i l is l ingni-
(las pei-oiias. y en honor a los for^SterÓi, 
h i üi-gjirii/.íulo paía iiiíinuna, (iomíiigpj un 
ilinci éll e] Hotel Mi-al, (jue eini'eza.rá a 
seiviPsé a las nueve y inedia iU' i,i noclie. 
El i i i ' c i o de! ciibiefto será de 12 pésela?!, 
s¡n los Vinos. 
La caña sqrá amén lzada por la orquesta 
áé\ l lo ie l . 
I.as ijersoiias que deseen respvvai rnpsa» 
pi¿ra el diner, pueden luieeilo en ni misíftW 
iloh l Real o QI resiamani del Cnsino, Uás-
la la-' dos de la larde del domlilgjS, a . nya 
tioi-a qiiedar.'í cerrada la lista. 
DE LA «GARDEN-PARTY».—EL REY JU GANDO KN LÁ BARQUILLERA DEL INI'A \ FE r.\n\A)>.-h()> .\RIST0CRAT[ 
| { \ H ( ) r i l I.KHOS QÜE HICIERON UNA CUANTIOSA RECAUDACION-UNA ESCENA MONTAÑESA.—LA FAMILIA 
AL LLEGAR A LA FINCA DE LOS DUQ UES DE. S\NTA ELENA 'Ff'fOs. Ú 
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LA JORNADA RÉGIA 
El Rey da el pésame a la 
condesa de Salvatierra. 
Hepetimos que 
rado en liarcelona. 
está bien, por lo que s* ha hecho, la .-uspensión del Ju-
y repetimos también que el tribunal popula . jiigueté de 
cacitpies, justiciero—triste es confesarlo—cuando a 'ios ítórntif; - honorables 
(pie lo constituyen se 
con ainemií/.as coidra 
•odas las vibraciones de la sensibil idaí , 
loa ble para (pie fué creado. 
Id cnciquouio lo a l rope | ló bridalmen 
. .... , , , , = O 
tr l hc-abr  
les deja en paz con su conciencia y río se les 
SU •pan o su sosiego, (pie son seres, limnan::? 
no tiéhe vida real ni l-i 
ACCION SOCIAL DE DAMAS CATOLICAS 
La tómbola de muñecas. 
vio la limitación aludida^ porque la» 
peticiones posteriores meuudeurou has 
ta el extremo de que, aUauliendo a 
unos y otros reciueriinientos, hubo de 
ampliarse el número de comensale'" 
basta m á s de doscientos cincuenta. 
E l día de los Reyes. Habían solicitado mesas los señores 
NUESTRA ACCION EN MARRU 
Detalles de la ocup 
de Tarfesit 
Un telegrama oficial, 
Madrid, 7 (dos madrud 
recuerffefi. 
sujetas e 
ef icar i ; 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer Su de Trevilla, Botín, Piñei ro , Zorril la, subsecretario de Gohern 
Majestad el Rey permaneció en Pala- Pardo, Benjamín, Cavada, conde de 
ció, despachando con sus secretarios. Casa Puente, marqués de Alhucemas, 
ordenando cursar a Valencia, a la con García Lomas, marqués de Valdavia, ^ ^ t i S n — A l ^ S S ó ^ 
LAS ARMAS DE FUEGO 




HERIDA CASUAL EL CARTEL DE FERIAS 
Las muñecas se expondrán al públi- de sus deudos e hijos, pasó la m a ñ a n a Camino, Suazo, Alonso v Gova, López i Taifpsit son-
QO iiuos cuantos días antes de la aper- en la plava. . Hoyos, Puente, Oliver," Pérez, Peña , T Í n w L ñ í u P ^ \ m 
tura de la tómbola, que tendrá iügíw Al mediodía estuvieon en' Palacio, Corcho, La Cierva, Piñeiro (don Fran i , , , ¡i ' i / , , " . I J a n 
A las diez urenps cnurto (hi la noche de 
ftvei' se p csi tító t'ii la Casa fíe SOCOITO el 
juyeii Áqúii iñu Súárezj t í a 2 í á ños, soltor©, 
natural ele Paleflv.ia v veujno Un Hárccjia de 
l ' ic de ("onclia, s<(ii(Mtaii(lo ser ciliado 
U c i H n i o c i U o j>or los módl i -osde guardia, 
• éñoreíTOi'tiz i DU y i r á p a l a , y < 1 p r a í tica n-
te si iMir Mai línez, so h t apreció u n a licrida 
proilucida por arma de lic-gu, con ui i l i c i o 
de entrada, en l a i'cyión nielar i / c p u c i d a . 
Según manircs ió , la herida se la había 
p rpüuc idu en el pueblo ue Santa Olalla, al 
estar e.xanunandu un revólver, el que se le 
había disparado. 
def 12 al l a d e l corriente en un local de cumplimentando al Rey, el comandan cisco), Vallejo, Meade, Botín (don Adol ? U ? S ^ p e z ' 1 
hombre m i s t e r í o s o los bajos del Casino del Sardinero. te del acorazado «España» , don Euge- fo), Milans del Bosch, Gutiérrez Ce-' Un hombre, ese 
que pega los (-írteles anunciadores en Ne aquí las l i^as de las muñecas re- nio Montero; el coronel de Carabine- d rún . Cabrero y Camaña , entre otros, 
las fachadas donde la ausencia del i u r cibidas hasta ahora para dicha tómbo- ros señor1 Clavijo, el capitán don .loa" La cena, adinirableuiente servida, 
pera'ivo Iclrer;:: H,SC iJi^dnii!' üjaír le ra: 
anuncios)., se lo permi'e, salló una no-
che pFoyisio del malcrial neci^ariq Qer 
l a cumplir su delicada mMoi i : imet es-
calera, una brocha gorda, un cepille;, 
un cUÍ>0 eon engi-udo ,y mi chiquillo, 
acaso su hijo, que el día de minaana 
será digno sustituto del autor de sus 
s aún m i r 
De San Sebastián. 
(Jías, porhidor de les cai^elej 
eoil ICLEFONÜ 
De despedida. 
San Sebast ián, (>.—Esta mañana 
les delegados de las potencia* en la 
Liga de Najiones la han dedicado a 
realizar visilas de despedida. 
Han cumplimentado a las autorida"-
dc- y líag estado en Miramar firmando 
en el álbum de la Mayordomía mayor 
de Palacio. 
Ksla tarde 'salió la mayoría de los do de 
delegados en el 'ren especial que a la^ color, 
're^ y media marchó para Francia. 
'dados; 
La mano exper 
afiches ammeiade 
te el auxilio de I 
clonad o*, los caí'1 
el '(montador1' de 
colocó, mediair 
ngredieides meir 
e-n los sitios re-
Bsniei'íu 




El embajador du 
señor Quiñones de León, estuvo esta 
iMioeina en Palacio ciuuplimenlando a 
l.a r.i-m.i doña María (aislina, de la 
que se despidió. 
Lobos entre lobos, sí se muarden. 
A la hora acostumbrada recibió a 
IOS periodislas el señor ministro de Es-
tado, el cual les dijo que se había reci • nía aletea s( 
bido un íelegrama de nuetro represen- enumeran 
coma-idos y acredi'ai les eornt) más v r 
sibles de Sainander. 
Al siguiente día, nutridos grupes QOÍI" 
templaban con admiración el cartel 
anuu(;i!id(!r de baS feiáas \ í ies 'as de 
nuestra ciudad/ 
tía opiniim épa u n á n i m e ; el cartel 
era-una maravilla: armonioso, deliea-
íoea y de factura, vibran'e de 
base de rejo, cea tonos grises; 
lísimai la fotutócióii, k n faltar 
y el ^imbrdismo lilo-idieo, prfl--
delinii ivd.. . 
emos la composición,]vfíEdíi^fr 
genial; en lia parte supérior . 
(TeT regimiento 
Artillería, Luis Palacio Anniñ 
do grave. 
la y los^uanibr-es <le4as-caritativas do- Tfuín Milans y el alcalde de Valladolid se prolongó hasta cerca de las o n c e , [ [ ] ¡ ^ k i n ^ 
nanles: don Lederico Santander?, qüeí habló hora en que, por deseo de l o s Reyes, Tres 'rendare-^ imlíKeii»! 
Doña Isabel Balbraitín, una aldeana con Su Majestad d e ^ ^ leves " / ' -\ 
O-VVVVVVVVV^^A^A^VVWVVWVVVVVV^^ ha de realizar a aquella ciudatd caste- sala del teatro. Seis rendares indígenil 
llana. Sus Majestades llegaron momentos iü,¡ina ¿je^a 'izq^ieriTa M ( S 
Por la tarde don Alfonso y doña Vio- p e ^ siendo recibidos con muestras sificación p0r 'o habe'rseá 
tona estuvieron regateando en sus bar (Te smcero entusiasmo e1 partfe ( ¿ a l i a d o . , 
•¡eos «Giralda Y» y « l o m n o » . as imposible describir la annuaciou Detalles particulares. 
Por la noche asistieron los Reyes al reinante en tan brlíante fiesta. Melilla fi I a oneración I 
cdtiljlón de honor, celebrado en el Ca- El cotillón de honor, dirigido por la s|t jia Si¿0 realizada en coniil 
sino del Sardinero. bella y elegante señorita Inés Pardo 
c A U i ~ T • LOf ,n^ntfS• f « SU Pareja' reSult'' al,nii;:able' W : i ^ 1 p ^ a l l e ? 5 d ¿ l Sus Altezas dona Luisa, don Carlos uo-̂ e preciosas y originales figuras. 
y don Alfonso pasearon ayer m a ñ a n a Sus Majestades los Beyes no cesaron 
por la población, regresando a su pa- Se bailar durante toda la vel-ida, sa-
lario del Sardinero al mediodía, en un tisfechos de aquel ainbieule de suave 
coche de plaza. elegancia y exquisita simpa'.a. 
Por l a tarde Su Alteza doña Luisa A la una de la madrugada se sirvió 
no salió de sus habitaciones. un «souper-rroid». 
Los infantes don Carlos y don Alfon Y la fiesta se r eanudó , auimádís ima 
so estuvieion, respectivamente, duran cómo empezara, prolongándose hasta 
te la tarde de ayer en las regatas y en muy avanzada la madrugada, 
el Tiro de Pichón. I -
Ecos de socie 
JUB 
Ha sido jubilado e¡\ director j l 
provincial y Técnico, don Vúw 
<\r/. I.leia, habiéndose piisesiOHaM 
cargo, con oairaorer iníei'inPi ^ 






En la i 
la ciudad 
San'andei v 




DE LA «CARDEN PARTY» DEL JUEVES. 
SI MAJESTAD LA REINA, AL ENTRAR 
l-.N LA l'IXCA DÉ LOS DUQUES éÉ SAN 
TA ELENA, PASANDO POR DEBAJO 
Dl l . ARCO FORMADO POR LOS DAN-
ZANTÉS (Foto. Sarhot) 
lili! 
'ante en Berna, en el que dice que 
cuando se es ta rá celebrando un Cou~ 
holandesa; doña Antonia Pérez de la 
3 inferior, una nivea paícr Riva, una señora antigua; doña Caía" 
)re una cartelera, deude se l ina de la Pedraja, una aldeana galle-
e n espectáculos a .celebrar: gaj señori tas María y Anita Hueso Ro-
•reso socialista, un rrupo de indivi-
dues pertenecientes a la tercera Inter 
nacional interrumpió el Congreso, dan 
do vivas a Lenin y Scheidemann. 
La dadiision \ revuelo que esto pro- laurel, hállase sentada scbfé ú n a loco-
dujo 1 ué grande, aumentándose al so- motora de modeló ámé'ricáñ'p, u arroja, 
nar un disparo, al que no tardaron en con dulce trivieza, reil/jada en" su s;air-
M g m r oíros varios, los (Minies dieron blan.te, un bomiuei de flores, bnizá en 
lugar a que el ('.ougresí. ta) piuliera ('on señal de (Sespedida. pues la^i llamas 
finuarse. (pe déspidé por «odas ( m é s la \mQ* 
carreras de cali alies, fuegos artificia- üand, dos señoras del siglo X V I I I ; se-
les, cucañas , etc., eic.» fiorita Dolores Bidegain Cabrero, una 
Kn el centro el siinboíiámo, la e n K r Antoine Pesne (Reina de Prenben); 
tividad del cartel, -lina bellísima da- doña xMarina de la Pedraja de M a r t r 
ma, tocada con sencilla l ú n i r i hlanca ncz Mingo, una heraldo de Casa fran-
y helénica, y la c á b e z a curonada tle cesa; señorita Mar ía Fa^ón , una aldea 
na vasca; doña. Pilar Cuesta, dos n i -
Los hijos de don Carlos y doña Lu i -
sa pasaron la m a ñ a n a de ayer en l a 
playa y la tardé en los .jardines de su 
residencia. 
E l señor García Prieto. 
Invitados por Sus Majestades alnlor 
AlVWVVVWVVVVVVVVVWt'WV^AA'VVV'VVVA'WVVVVVVVVV^ 
ñ a s ; doña Rafaela Veiga, una n i ñ a ; 
señori tas de Pascual, una aldeana-sui-
za; doña Dolores Pascual de Velilla, 
una n i ñ a ; niñas Guillermina y Dolores 
(iómez Ardaluz, un bebé; doña Euge-
nia Abad, una dama de la Cruz Roja; 
•; fu ra viuda de Torregrosa, dos pino-
cho y payaso; señori ta Casilda M a r d í r 
ues, un bebé; señor i t a María Peña 
Qiiiulanilla, una aldeana ast'uri'ana; 
doña Modesta Herrera de P. del Moli-
no e hi.ja^, cinco Isabel de Portugal, 
María de Mediéis, pr íncipe Baltasar 
( a r l o , el Gigante y Pulgarcito; doña 
Tadea Arias de Enr íquez ; niña Pilar 
P. del Molino Pombo, una aldeana ale" 
DE LA «GARDEN.PARTY».—EL TNFAN-
TLIY) CARLOS. OFRECIENDO BARQUI 
LLOS A Si: ALTEZA LA INFANTA CRIS 
TINA Y LADY BRANDJGE (Foro Sainoi,) 
EN EL AYDNTAMIEÍJTO MADRILfÑO 
Los socialistas promue-
ven un escándalo. 
POR T E L E F O N O 
Madrid, 6. - En la sesión quo [105 celebró 
el Ayuntamiento so originó un eporme es-
cándalo a consecuencia de que el co 11 ce jal 
socialista señor Qordoro, protestó de la su-
presión del Jurado en Barcelona. 
E l señor Revenga se ocupó del emplaza-
miento que se ha de dar en Madrid a U cár-
cel de mujeres en el paseo de Santa En-
gracia. 
A continuación condenó la supresión dpi 
Jurado en Barcelona. 
E l alcalde le interrumpió, diciendo que 
ese asunto no era de carácter municipal, que 
lo que podía constar en acta era] el senti-
miento de la Corporación por el cobarde 
asesinato de que ha sido víctima el condejde 
Salvatierra y su familia. 
En diferentes escaños se oyen voces:, M uy 
bien, muy bien. 
E l señor Cordero dijo (pie ellos respetan 
las personas, pero cuando las autoridades 
tienen como política perseguirá los obreros 
entonces no condenan el atenta lo. 
Estas palabras dieron lugar a una enérgi-
ca protesta, originándose un escándalo for-
midable, el mayor de los conocidos en el 
Ayuntamiento. 
El alcalde interrumpió al señor Cordero a 
campanilla/.os, l lamándole al orden. 
Agregó que había que aprobar la proposi- ¡ 
cíón que había presentado de que conste en ¡ 
acta el sentimiento de la Corporación. 
Los socialista?, en forma destemplada,! 
contestaron al conde de Limpias. 
Este dijo: Queda aprobada la proposi; 
c ión. 
Ies Í (»ii lisias: Ko, no; haremos votación 
nominal. 
E l alcalde: Está api^bada la proposición. 
Entre el escándalo que continuaba sólo 
se oía lavo/, del señor Reglero, que diri-
giéndose al s 'ñor Revenga le dijo: Vanos 
veremos fuera de aquí. 
E l alcalde: No nuiíden conslar en acta osas 
l i n u n i d i i seM 
la Plata, mí 
su (lisiinS 
una teiPI 
m llegado el 
Ionio M;iti|iicz 
Guardia civi l , con su 1 
Pasa rán en Santa nd|Jj 
R / W V W W W W W V V W V V\ VV VVVM \ UAVU*^ 
ANTONIO flLB 
CIRUGIA GENEBAt 
Especialista en Partos. E ^ f 1 ' 
Mujer, Vías unnar^ 
Consulta de diiez a una y ueH -
AMOS DE ESCALANTE, 1", * 
Ricardo R u i z í ? 
CIRUJANO DENTIS" 
de la Facultad de. Medicina 
Consulta de u n a y ü 
Alameda Primera. 2~19 
Abogadn.- -Procurador 1̂ 
VELASCO. 8.-SAHT" 
SI s MAJESTADES Y ALTEZAS REALES EN LA FINCA DE LOÍ 
TA ELENA 
DI Q.UES DE SAN 
FotÓ, Sauiot) 
novia; doña Socorro Corral, dos dama' 
¡le la Cruz Roja y bebé ; Comercio d e ' z a r á n boy en Pa<lacio el marqués de 
Labrador, una n i ñ a ; Sí*, de Soria- Abucemas y su dís ' inguida espora, 
•f . una niña moderniza; señorita Air Cotillón de honor, 
í'cnia áel Hoyo, una maja de Goya; Anoche se verificó en lo^ a r i s 'oc rá l i -
alinaeefi de S. José , una n i ñ a ; señora eos salones del Gran Calino del Sardi-
flfi Regaste, u u a u i i ñ a ; señor i ta Carmen ñero una fiesta realmente extraordiua- palabras. 
López DÓrig-l, una dama de la Cruz riai. í .Los socialistas: Votación nominal, vota-
l i m ¿ s,MUrita Manolita Hueso, una Los Reyes asistieron y dicho quoda c | 6 ¿ S a f Queda aprobada la proposi-
pi'aeana asturiana; señori ta Anita Hue que la presencia de los Soberanos tue ción,con el voto en contra de la mi oríaso-
~¡, p&lland, una dama de la Cruz Ro- la m 'a más brillante en aquel hermoso cialista. 
i n : Ptiraíso de . los Niños, dos Romeo conjunto de belleza y dist inción. | L a sesión se levantó en medio de un gran 
y . lul ictn; don Pedro del Río, un 1110- La cen.-u de gafa, para la que sp ha- escándalo. 
llagnillo. ! bía limilado el miunu-n de i-ubiei W», j Lti •orropandan^la 
' i . i i i imia iá . ] se vió concurr id ís ima, y de nada s i r - ; » «««IM-Í ««I Éirmttw 
Cantinero del v a « 
"Alfonso A 
fa'lecló a bordo el 
aloj 44 anos ^ 
Su viuda d f ^ f s u f e 
jas Dolores X . ^ ' p g M I 






v a  ""ñias^l 
L c .-a.-á hoy- aj»a par 
edarán 
ntander. 
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EL MOMcNTO POLITICO 
El Rey telegrafía al Gobierno 
condenando el asesinato del 
señor Maestre. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ma<ii'i(l, 11.—A las fliez y inerHa comenzó 
a , c l i ' i . i ; i t s r en ia Prési/lencia el ¿nun'ciado 
Consejo de i n i n i s ü o S i 
AUtós 'le tsmpezar la reiiiniO% w.seno* 
Dalo convéí's^ unos niomBOtos con los pe 
i-iui listas. 
Dijo que ha i )^ récibldo un it lr.L'i MIMU fiel 
R e y , expresando su seatdtniénlkQ por la 
touerte de] conde dé Saívát ierra , condenan 
jo en^igicamente el a-sesiniato. 
Don Alfonso ha enviado otiro lelogrania 
l^iiafll a la familia dé la. \ i t l i i n a . , 
Su Majestad—añadió el señor Dato—lia 
gabiilo [nterpr,et%' fielnieme ['a opinirdi de] 
país. 
i F.l Gobierno lia perdido un eolahorador 
: etleaz. y l-'-spaña un hijo iluslre. 
Cuando estaba diciendo esto el señor 
Sato; '"eclbió un teiegnaiHVa déí iniá>r(|ués de 
lema, diciendo nao el Consejo de ja Liga 
de las Naciones ha acordado celebrai" en 
| mes dp enero pi'óxinio, en Barcelona, 
Í la Asand>lea en qne ha de featarS'e del t rán 
Ipo mar í t imo de C.omnnicacinnes, cosa 
Pque constituye un honor pai'a Kspaña. por 
cuyo moiivo el señor Quiñones de León 
Bronuncio un (üscuiso agradeciendo en 
noiiiliie de Espáñü la distiucicni de qnp se 
bos hace objeto. 
Luego dijo d señor Dato que se ha ceie-
hrado sin novedad la oéupabióíí de Tazáis 
mil . en Mairuecos, que m á s qne una opera 
ción mil i tar ha sido una operación pólítjca. 
Sójo pb-r [írevteión se ha movHi/.ado al-
jama fuerza. 
El señor Dergamín, cpie se hallaha pré-
senle, «lijo a los periodisias que iba a co-
municarles una noticia interesante. 
Esa tibticia era la de que durante las bo-
las i ianscnnidas desde jas doce de !a rio. 
dic, ningi'in g(jhei iicnlor le bahía (Dinuni 
cado noticias anormajes. 
El señur Dalo, emocionaflo, abrazó a| se-
ñor Bergamin. 
Cuando llegó a la Presidencia el minis-
Bgo de l a friierra, dijo a los periDdisias qne 
'líevalia a l Consejo atguirios expedientes de 
trámile. 
El señor Dato le feUciió poi- p| íx i to de 
la ocupación de Tazermii. 
El vi/cunde de Eza dii.O (pie sin una ne-
KÍciación anterior, no se hubiera ocupado 
esa posición. 
I-Añadió que había icieu.iañado a las auto 
ridades militares dé Marruecos, felicitán-
doles por el éxito, de la empresa. 
Seguidamente comenzó el Consejo. 
A LA SALIDA 
La reunión de los ministros terminó a las 
doce y media. , 
A los periodistas les facilitó la siguí en 
lo imia oficiosa: 
«El presidente del Consejo dió cuenta del 
j^íegrama del Bey expresándole sti senti-
miento por el expcrablr crimen cometido 
en Valencia. 
E| Consejo acordó consignar su profundo 
pesar p o r el triste suceso v consfderáir co-
mo un deber inexcusable \: justo el castigo 
de | !0« ciii|pab!es. 
El (iobiemo lia encargadp al góbémado> 
p Valencia que transmiHi este acuerdo a 
Vi familia del finado. 
| También se enteró o| Consejo de] lelegra 
rata iremilidlQ por di ImifiistiH) .de E s t a ^ 
ilaudu cuenta de que en la última reunión 
de los delegados de l a s bolencias en la L i -
ga de Naciones*, se acordó por imanimidad 
mf la Conferencia sobre el libi'e !ránsit(. 
de Comunicaciones mar í t imas , se celehie 
en Barcelona, en e] ¡mes de enero del pi'ó-
ximo año. 
E] (•(•bienio se cfmgratula de estas mjiea 
-tras de s impat ía y respeto de que se hace 
prieto a nuestra Patria. 
se abordó coadyuvar, con fmido? del Es-
lado a los gasios que origine la celebración 
'de una Exposición Regional en Zamora y 
78 la qne as i s t i rá 211 nombre del Gobierno 
un ministro de la Corona. 
El Consejo se dió por enterado de que han 
llegado a la Corte varios Consejeros de la 
sociedad La Constructora Naval Española, 
la cual ' onici enciani con los señores Dato 
Cañal acerca, del pleito planteado por los 
p r é r c s de dicha Sociedad y ver de hallar 
una formula que solucione el conflicto. 
A continuación el ministro de ¡a Güer ra 
dió detallada" cuenta de !a operación m i l i -
tar llevada a cabo. 011 brillante éxito 
nnesiias tropas en Marruecos. 
lambién d¡ó a c o n o c e r aili Consejo el de-
peto 1 e o r u a n i z a i i d o l a s ( " . " U i a n d a u c i a s de 
Ingenieros militares. 
El señor ministro de Hacienda fijó cuen-
Rt de la distribución de fondos pura el pré-
seme m e s : del decreto estableeieüdo el pa-
'•|| ' ro de los derechos de Aduana y de 
i-'io reformando las ordenanza-s de Adua-' 
P 1,11 e!1 sentido de prohibir la huelga de 
SU-s agentes. 
r.l ministro de la Oobernat'ión dio cfíéri-. 
t a de la concesión de cruces de la Orden 
civil de Beneficencia, a l o s señores Pardo 
y Quintana, de Santander. 
El señor Ortuño facilitó nn plan de Obras 
Publicas por Administración para la i)rb 
^incig de Huelva, que afecta a la z-ona im-
riera. 
Añadió el ministro que se ha comenzado 
ya e] envió de fondos y se env ia rán suce-
BíVas remesas para reanudar los trabajos 
SUSpeiKlidos en unas carreteras y ia cons-
tiTución de oiras nuevas. 
,,"iv último, pi Consejo adoptó diversas 
" ' • "" l i ' s referentes al régimen de distrl-
trigo y harinas». 
EL DL\RIO OFICLVL 
La «Gaceta» publica hoy, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
PE HACIENDA—Declarando con caráctei 
provisional que, a partir de la ley de 21) de 
abri l úiLtimo ba dejado de estar en vigor 
lia disposición que exist ía pura el convenio 
del tranqueo de los periódicos^ sempre que 
éstos se hallen en publcación" un año, por 
10 menos, de an te lac ión a la citada ley. 
Trato también el Consejo de la actitud en 
que se encuentra el personal de Aduanas, 
¡si éstos fueran a la huelga,, se h a r í a n rea, 
ponsables del abandono del servicio. 
o t r a parte de la reunión ministerial fué 
dedicada a la cuestión social y fué, quiza, 
la m á s extensa. 
•¿ SIGUEN LAS PROTESTAS 
El Gobierno signe, recibiendo te legraf ías 
de indignación por el cobarde atemado de 
IB. familia del señor Maestre Laborde. . 
se lamentan de tos dificultades con que 
tropiezan las autoridades pai'a bailar una 
oiicniación verdadera en esta clase de su-
cjesos-
EL CUERPO DE VIGlLÁNCíA DE RARCE-
U 'NA 
EJ señor Rprgamln dió cuenta de una en 
EQUIVOCACION LAMENTABLE 
La Benemérita confunde 
a un ciudadano honrado 
con un bandido y le mata. 
de inspección ocular en el coche que ocu. 
paba el señor Maestre y su familia en el 
momento de Ja agres ión. 
Se coniprobó de una manera cleiia (pie 
uno de los agresores se subió a |a capota 
I del vehículo. UNA.CONFERENCIA Barcelona 6.—Aún no se l ia bonado la 
i tremenda impresión qme aquí causó el áse-
1 sinalo del señor MaA&fate 1 ól^Wi¿> 
1 
DE GOBERNACION.—Relación nojiñirial celona. salieron muy satisfechos de esta en 
de los individuos aprobados en las oposi-1 trevista, que duró una media hora, 
ciones para ordiLenanzas del Cuerpo de Vi-1 Se sabe que el ministro de la Gibernaciót» 
gikmcia, y de "los tenientes admitidos a l está dispuiesto a abordar este, problema y 
Vl imia . -Es^a m a ñ a n a comenzó 
B ékcufar el rumor de que anoche, a 
las once, la tíuarÜif civi l del puesto de 
Arche, que prestaba servicio de corre" 
r ía . mato a un guarda del monte de La 
K.s|mnmiza. 
Se ih'KÍa que la muerte la había cáu 
trevi ta tenida con ios representanies" del sado im balazo en el pecho y que se ferencia con el capitán general, 
C u e r i M , de Vigilancia, de Barcelona, y a HfuUuba m l ina equivocación, siendo ,1,)S0 u'nbos "1,l-v n-servados. 
los cuales hablo de la necesidad de ímpri- ún (.aS() ^ a] ^u rHdO hace pOCO CU 
nnr una gr&ti actavidad v trabajar con 10-.. 1 1 A I f •n 
da iiliensidad pana a! descubrimienio de la venia (le Alcainaniia. 
ê a lase de sucesos. 1-1 K0lJ6riiador civil ha manifestado 
Los representantes de la Policía de Bar- qUe ha recibido un telegrama del jefe 
de 
sinalo del señor Maestre I-aborde. 
El alcalde ha remitido un relegrama 
pésame a la familia. 
£1 Centro de Defensa .SociaJ. de ¡Gracia, 
lia Eederación Pat ronal 'y otras entidades 
tienen ealuiados sus balcones. 
Los periódicos de las izquierdas abstie 
nen de hacer (omeniar¡os . 
FA gobernador c iv i l ha celebrado mm co"n 




batí hecho muchos comentarios Hoy se 
políticos. 
Entre tos liberales se decLa que reina 
disgusto en el partido conservador COiatra 
el señor Dalo y que éste esl.'i disptiestb a 
retirarse de la politicá, ree,mpl.a/.mnlo|e el 
señor La Cierva. • 
También se aseguraba que los t o m á i s 
nistas y prietistas fo rmarán un panido 
del, centro o sea una especie de coalición 
como la 'que presido Uoyd George en Ingla 
t é r ra . 
EL CONSEJO DE HOY.—ULTIMAS NOI I -
CIAS 
Continuando las refeiencias del GpnSej.6 
le ministros celebrado esta m a ñ a n a , pro-
cede añadi r : 
Que el Consejo se ocupó jireferentemen-
te del asunto de las subsistencias, aunque 
nada se diga de ello en La nota oflcicisa. 
Se habló también del régimen de trigos 
y de la supresión de trabas que se oponen 
a la circulación de éstos, así como de las 
bairinas en el interior c ¡ntensini ar ta pro 
ducción, para arreglar .así ¡as cosas. 
Hicieron- uso de la palabra los ministros 
de Hacienda,, Gobernación y Querrá. 
El señor Or tnño explicó los motivos que 
le hablan obligado a retrnsar su viaje de 
vuelta a Madrid. 
Dijo también que el señor La Cierva l , . 
liabia invitado a almorzar ,y que ¡10 quiso 
desairarle, ¡jara que no se prestara ésto a 
ciertas suispicacias. 
Añadió el señor Ortuño que durante el 
almuerzo no se t r a tó para nada de asum 
tos políticas y que el (lobierno se ha produ-
cido siempre' por unañimidad en cuantos 
asuntos ha examinado. 
a esto se debe que el ministro haya suspen-
dido e! viaje qne t en ía proyectado a San-
tander, para pasar unos d í a s al lado de su 
lamilla . 
' O I RAS NOTICIAS DEL CONSEJO 
Aunque se ha negado también, en el Con 
sejo se t ra tó de la cuestión política.. 
Se dice q u e OrttMb dió cuénta Con toda 
, extensión de la entrevista que ha celebra, 
d o con e| señor La Cierva-y que esto dió 
'ugar a oomentarios no del todo satisfac-
torios. 
KN LA PRESIDENCIA 
! K| señor Dato acud ió por la tarde a la 
Presidencia y recibió la visita del marqués 
de f rqni jo y de los señores Navarrete y 
/ u b i r í a en representación de ]os construc 
toreé navales. 
1 Euieron a hablarle del conflicto planteadQ 
en e| Eerrol. 
LA lORNADA DE OCHO HORAS 
' El señor Cañal ha ftrmado u n a Real Or 
don, relativa a los contratos de Ibs pal ió-
nos y los dependientes mercantiles, sol.re 
La jornada de ocho horas. 
1 NA HUBLtíA Y UN .VRRECd.O 
1 Dijo lamhién el ministro de ¡Trabajo q iK-
en (iranadii se iiablan declarado en huelga 
los obrenps textiles y gue en Córdobo se-
lialaa resuelto e| couliieto minero. -
K|. MARAÑO DK LOS MINISTROS 
Mañana saldrá paira Avilés el señor Es-
pada. 
El steilor ^ur^alla ' ; marcha rá tiaínblén 
de veraneo esta semana, 
l .W PROTESTA DE LOS SOCIALISTAS 
Mañana se publicara un manifiesto de 
los socialistas, protestando del acuerdo del 
Gobierno supirhniendo ios jurados en Bar-
celona. 
(te línea de Arclie, que dice as í : 
«A jas 23 horas la pareja de servicio 
com|Hiemal por los guardias Juan So-
ler y Onofre Vicente dieron el alto a 
un sujeto en la carretera de Villar, no 
obedeciendo aquél y contestando, en 
mala.s íur inas . 
t á pareja hizo fuego, hiriendo en el 
pecho al individuo, el cual falleció. 
idenUíieado el cadáver , resultó ser 
el de Vicente Ayada Aledea, vecino de 
Villar.» 
El suceso ha causado profundo senti 
miento, pues la vícUma era persona 
muy ccnociiin por su honradez. 
Un l i o m L i 1 que presenció el suceso 
dice que U Benemérita confundió al 
Ayalii ci 11 el bandido Luna, a quien 
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T E R R I B L E INCENDIO 
Importante taller destruido. 
p o r 
Serian pró.ximamenie la una y anedia de-
ja madrugada de hoy cuiando el guarda de 
los almacenes de los señores Laniero Het^ 
manos, estableciólos en el. barrio de Maiia-
ño, advir t ió (pie ocur r ía algo ánOrma] en 
Los talleres de aserrar madera. 
'Tomás (mrcia, que asi se l l a m a el guar-
ía, acababa de pasar junto a olios sin noiar 
nada e x t r a ñ o y ya estaba c o m o a i r n o s 2p 
metros de distaQCia, en !a parte m a s aJeja-
la del almacén de ^nadei-as, al advertii" la 
aiK ' rmal idad, (pie cunsistia en un resplan-
dor que salía por una de las ventanas. 
Tomás se ex t rañó de que se luibiese allí 
encendido alguna luz y apenas comenzó a 
Ajarse a ello, cuando notó, con la estupe-
facción consiguiente, que la -luz era un in-
cendio. 
Antes de cinco minutos, el taller de ase-
rar ardía por los cuatro costados. 
En este moniento, el vecino de la calle 
le Ruamayoi^ Santiago Lacalle, qué tOflia-
bia el fresco en el balcón de su cas :. vió Jas 
llamas, y bajando a la calle, avis" a los 
bomberos municipales y a la Guardia mu-
nicipal. 
Casi a la vez a d v e r t í a n también el sinies-
tro los tripulantes de dos barcos de pareja, 
am-lados en Maliaño^ titulados "San José», 
que se fueron en el a'cto al .lugar de la ocn-
11 encía. 
A los diez minutos de iniciado e| fuego, 
el almacén era como un volcán. Knorme» 
columnas de llamas desbordaron por el te-
jado y el humo, el resplandor y las chis-
pas llegaron a verse desde el Sardinero, 
( ansa de que .muchas personas que sa l ían 
del cotillón, se trasladasen a Mal i a i ' a co 
cíies y aulornóviles. 
Aparte tif lt>s tripulantes del «Ba» José». 
IMS p i im . ri»« en acudir al incendio, luenai 
log miurdias municipales, en aquellos ba-
rrios de servicio, los guardas de la Taba-
cailera, contigua, aj lugar del tuégd, y al-
gunos curiosíjs, entre Jos que se enconlia-
ban los jóvenes Andrés González, chauffeur 
y sui amigo Segundo Bocigas que, recor-
dando que don Aquilino Lanteare tenia el 
garage en el lugar siniestrado corrieron a 
impedir que el voraz elementó hiciese p ie . 
sa en lia gasolina, consiguiéndolo, después 
de romper con un madero la puerta de 
aquél , de donde extrajeron 20 cajas del in-
flamable iláquido y ocho cubiertas de auto-
móvil. El coche, tin magnífico «Délage», re-
cién adquirido por el señor Lante íó . y ru-
yo precio asciende a 40.000 pesetas, no es-
taba allí. 
Cuando nosotros llegamos al si 
la bomba de los .municipales, 
quie ofrecía el incendio era aten 
llamas ascendían a más de diez metros, y 
TIRO DE PICHON 
La copa de S. M. el Rey. 
A las 'res en punto de la tarde de 
ayer bpméñzaroit en el campo de Tiro 
de Piclióu las 'irarlas organizadas pa-
[¡u éste año ppv la Sociedad ante un 
distinguido póbíícp, entre el ((lie se 
(li'siacalinii por elegancia la señora 
de don. Halael Viériia y las soñori'ais 
de Arana. 
Para la tirada de prueba se apunta- d. 
ron los Siguientes tiradores: eonl ra í i s tas del Ejército, ha visitada 
Su Alteza Read el infante don Alfon- S Í m l P l ^ S ^ T ' 
. i-w ' . i r» r 1 i r <iemi)ü para, interesarle la publii aciiui dé 
so, don Darío Arana, don Rafael Vier- reglamento que defina sü verdadera si-
ria, don Serafín Ballesteros, don José 1 nación. 
María de Pereda., don Basilio Gutiérrez í-08 ™-L R A M O DE CONSTHI (X.ION 
Cedrón, don Enrique G. Camino v don ^ ^ ^ ^ S M ^ ? 1 ? e,,," vis 1 • ia con los representantes de la Federación 
LOS DE LAS OBRAS DEL I I ERTQ 
Hoy se reun i rán en Asainbjea los obre, 
ios del puei-tp paia tiritar de] pleito que 
tienen pendiente con la súparioriflad. 
Cas impresinnes son totalmente opilmis 
tas. 
LOS l'.WADF.HO.x 
Nuevamente se reunieron a y é r I " . - ubre-
i o s y iiatronos panaderos, l a r a tratar de 
la jornada de trabajo. 
Kn d í a s sucesivos coniiuiiar;in las 
niones, c ievéndose quie se lle^ai;i a 
s c n c i ó n armónica . 
I.A IfüÉLOA PE PELUQUERpS:. 
Anoche, y como estaba anunciado, 
ion a la huelga los oficiales péluquéuOs de 
Santander. 
Las peticiones que hacen a sus patronos 
son las signienfes: 
Los oficiales de primera gana rán (id peÑ 
setas semanales, 50 los de se.unnila y |0 
!os medios oficiales. 
Además, piden la suspensión" del n aba. 
Jo en do^ningo. 
La huelga^ sin embargo, es parcial, poi-
que -hay que tener en cuenta que de Cd indi-
viduos que componen ja Sociedad, i* ' se ha 
Han ya trabajando, 
'Las bases, segiin nos comunico ^rió.ohe 
nina cdmisión de Imelguistas, iian sido 
aceptadas por las duetlos de pelmpe iias 
y varios patronos establecidos en icanias 
lia jas. 
LOS TI I ' (H iU \F( »a 
La Sección mixta de Artes Gráficas, de 
Santander, ent.regii ayer a jos paí^plfos dri 
ramo, Jas peticiones de innneiito de sueldo 
(pie hacen sus allljados. 
I.os obre-ids solicitan qué &« les conj.'ste, 
lodo lo más tarde él iiieVés próximo. 
OTROS QUfe l'IDKN MlüoHXS 
Madrid, C—Esta m a ñ a n a urna qoitlisióll 
armeros, guarnicioneiros y berradores 
al mi -
mismo 
ACCIDENTE DESGRACIADO i 
En unos ejercicios mii 
tares un capitán mata | 
un alférez. 
Barcelona, ( i . — E n el campo d ^ i 
60% practicaba e je rne io í o! 
to de Dragones. 
El cap i l án que mandabíii la Umm 
(|on Mnnuel Salazai/. Iian'.i I ¡ S | K U | 
de fusil con cartuchos Víabífte. 
Quiso la inala ^uerle que. uruj de ijl 
eartuchos estuviera cargado y ;i] liaól 
el disparo lai bala alcanzi) ai aUcrS 
don Jvm-ique Clave'. iieiieiiánrioítV P 
líala en ifn carriÚo. 
El alférez mur ió en el a d í . 
- El cadáve r fué trasladarlo al l i o s j l 
fal piiíitaT. . a 
El cap i tán , impresicnadíNniG, d» 
cuenta del accidente a hi Superiofl 
dad. 
LA TRASATLANTIC 
Nos lia sido remitida para s;n g 
'cacidn la siguiente i-úterésante m;1 
<(La Ccmiiañíii TrajsátJántipa ba 
plementado la gratificación (le un 
ile sueldo a su personal adicto, ci 
concesión de un aímnenlo de sueíd 
veinte péselas al personal s i i lml i 
de máqu ina . Cubierta y Ppnrjíi 
treinta pesetas a los caiiufe ¡ir mái] 
y clases similares de cubrerta y fq 
lo que lía producido excelente él 
entre el mismo. Después de esl m 
to han sailido' con el completo dj 
an^igua^' tripulación,1?^ parja .\ 
Yorjv- y lltienos Ures, respei 
te, los vapores "Montevideo" <• úlí\ 
ta Isabel dé Borbón». 
Indalecio Abri l . 
La tirada era a cinco p á j a r o s , exclu 
yendo un cero. 
A la quinta* vnelUi quedaban sin ce-
ro los señores Gutiérrez y Camino, re-
par t iéndose el importe de la ma t r í -
cula. 
pá ja ros . 
la.s ethispas y el lunno se eievaban recro», 
diarias a qSe uo co r r í a una pizca de aire. 
De no hal er si<io asi, los almacenes de los 
señores l.antero, que valen «mos millonea 
de p:esetp.s luihiesen sido pasto dei 1'ueg<>. 
En (dios, a d e m á s de la tabla almacenada, 
había la recién t ra ída por dos Pai-.s, i^ás f lüforte de la matricula cien 
quince canró?, con carga comidera de i«- tas. 
Ixlones. 
E] paludlón siniestla'lo er,'i de mfUIlpO^. 
lerfa, de nueva construn-ciOn, enclavado en 
el cent 10 de los a'iinacenesi pero aislado 
1 ( . i i \ i niciitemenle del escritorio, del alma-
cith y de i, garage. 
él liay unas 18 máquinas , enire Cepi; t'ipadores. 
dadoras, aserradoras, afiladoras, niachienr 
Wi adoras, etc. y cinco motores, con sus cua 
dros de dis t rümción. importante Todo ello 
una canlidad respetable. Por casualidad no 
iialmni llegado a instalaise dos pagní f iCas 
máquinas , una vertical de asevrai' y una 
madiiembradora que, a causa del niraso 
en las expediciones de Pequeña Velocidad, 
estaban en camino. 
1 atronal del Ramo de Construcción. 
El. conílielo pjanteado por los aibañiles y 
1 anteros sigue igual. 
PROXIMA REUNION 
El lunes se reun i rá la Confederación Na-
1 ¡onal para tratar de este asunto. 
IMI ORTANTES DETENCK )NI>-
Bllbao, 6.—Debido a las activas e Iriteíi-
Luego se t i r ó la'Copa del Rev a diez rnw* -estionies del inspector Oe Policía, se 
0 , 1 S • , uor Soriano, fian sido bov detenidos, con,o 
excluyendo dos ceros, siendo (I0.mH¡(;,a(ios m H tiroteo iue ky*r mide 
tiubo en Recalde Befri, entre obreios Uúéí-
gulétsüa y no buelgnisnis, en cuya colisión 
resultaron Ues beridos, uno. de dios gra-
vísimo, tres individuos apélfódados Porrtán 
iloz Tapia y Rojo. 
Parece que el inimero es el que capita-
neaba ê i grupo de li.iielguisias que agredió 
a los no buelguistas y aíl tór de las lesiones 
de! .más grave de los beridos. 
Esta tarde los obreros que t.rabajan, sa-. 
lieron quince" minutos antes para evitar la 1 t l *** vez' co, ' U11 l^rvor. G( 
nainiento, con una noblezai 
cfÓD que sorjirendía en acine] niño, 
tido entre el mfaíjte tion Alfonso v l o s A las 0CJl0 * meaia Iue ^ a w p ' ,'u,anao t u u c u u t i iiucun t; u u i i A i i u n y y ios se a su ca,sa ei obrero Juan Iturhe. 
señores Camino y Gutiérrez al llegar un grupo le disparó por 
líese-
la t i -Con los s. ñores anteriores bizf 
rada* don Félix t 'rcola. 
La Copa del lley fué ganada por el 
in.'ahle ítíaáQT don Rafael Vierna, 
quien fué reliciliu.lísinio por todos los 
Con la Copa ganó el señor Vierna el 
50 por 100 de la mat r ícu la . 
Música y Teatros] 
Concierto de Enrique lnio-r \ 
Con la sala atestada de ^ Ice tai con 
(•nrrenciav en la que pre.lominaba , 
bello sexo, se celebró ayer líwde en a 
Ateneo el anunciada concier.ío de y im 
lín, ai cargo (Id prodigioso bairiqid 
in¡esta. 
Difícilmente olvidarán los á t e n e í d 
tas- y personas inviladat-i el concn i i 
de ayer; aunque Iniesta venía pi 
dido de la fama, de sus resonantefi 
triunfos en M . K l r i d y otras capitalés 
nadie podía figurarse lo que en realj 
dad es: un artista ya íoi-mydo. . i m 
tuoso», un maestro del arco, 
llámele los Manen, de lo» Qim 1 
los Bordas..., encerrado en el eueFíiá 
adolescente, casi infant i l , de un últa 
cbacho de caítorce años . Kl progr{iHEl| 
era. de prueba. S. Saens, Beetlíov^ii 
Glück, Schubert;, "^reisler, PugnaivS 
Sa r á sa t e . . . Toda la gloriosai -¡erie (M 
los inmortales genios de la Música \ | 
de los grandes técnicos del v iol ínl 
Iniesta los fué inte .rpreOm.lo sene¡}Ja8 
afectuosamente, con esa dil'íc.il ÍÍUMI'H 
dad del artista dominador, parai (jliíea 
el instrumento no tiene secretos : - ü e r ^ 
repetición de las agresiones de ayer, con-
El 25 por 100 de la misma fué repar siguiéndose, en efecto, 
i t  l nf . t  d lf l  J J Z ^ I S ^ f ^ f ^ ^ 
a escalda dieV. 
al pá ja ro trece. 
El señor Vierna regaló una Copa, 
El p a b e l l ó n como ej, resto de los alma- que t i r a r o n el infante don Alfonso v 
r. nes, estaba asegurado, pero no las má- |os 
quinas y Uerramientas. por La exhorbitan-
te i ' i ima que coobran las compañ ías a-e-
í4oradoras en esa clase de industnas. La 
reparación de las m á q u i n a s costará más 
dé 12.000 duros. 
Ames de llegar los bomberos, los curiosos 
allí reunidos, cargaban con grandes mano-
jos de tablillas, que estaba próx ima al pa-
bellón incendiado con. lo que se evito la p r o 
pagación del fuego. • 
En estos talleres trabajaban unos i8 obre 
qne 110 podrán conlinnar baciéudolo 
en" laido La reparación de la niaquimnia 
no se lleve a cabo. 
L o s bomberos municipales, que llegaron 
los primeros al fuego, j e atacaron . 011 dos 
mangueras, seguido? a POCO de los volnn-
baríos. I ' e i " allí el agua bacia tan pOCO 
electo, (pie sólo cuando él combustible iba 
leí miñándose, se reducía la fogata. I'-l 
agua nalinalmente, sirvió palia locali'/ar 
él volcáu e impedir una propagación. 
Kl origen del incen.lio puede acl.a- •natncula iniportaba 25 pesetas, 
rse a algún cortacircuito o quizás a ^ « f a .rada tomó parte, con les 
señores Arama, Vierna, ballesteros 
(don Ceferino y don Seraf ín) , Abr i l , 
Gutiérrez y Camino. 
La tirada era a cinco pá j a ros , exclu 
yendo un cero. 
En la primera vuelta sailieron los se-
ñoreé Araña y ballesteros (don C. y 
(Ton S.); en la segunda, el señor A b r i l ; 
en la 'eiccrit, el señor Camino y el se* 
ñor Gutiérrez Cedrún en ÍSt cuarta. 
Al llegar a esta vneKa quedaban ven 
«•edores él infante y el señor Vierna, 
decidiendo és(t¿ regalar la. Copa» a don 
Alfonso y anihos i-e|.artirse el importe 
de la mat r ícu la . 
)(a cerca de las seis se tiró utta Copa 
'ogalada por él inlanle don Alfonso, 
a cinco pájairos, excluyendo dos ceros. 
o doce Uros. 
En la Casa de Socorro fué curado de dos 
heridas leves, una en el occipucio y ot»a 
en ed cuello. 
Los obfeiios» carreteros Sé l ian réunido 
esta noche, acordamlo permit i r el t ránsi to 
de los autocamiones que desdé las estafiio. 
nes conduzcan I tari na a las panader ías , ej 
de los que vengan de fuera de Bilbao a 
buscar mercancías , v el, de los carros qne 
bagan servicio a los autos y eíablecimion 
ros benéficos. 
LOS CARDADORES DEI. MUELLE 
Los cargado 1 d; 1 miielle se IXJI\ 'vetíái.l* 
también en la Casa de! Pueblo, acordando 
recha/ar la l'órmnl.-i propuesta pot el. al-
calde. 
I^iialimeide se lian reunido los i 'av( i c i o < 
paca tratar de la cbisilu a i Í..11 a i oid.ola en 
a SdtUCióñ de la ull inia liuelga. 
R E G A T A S 
La regata de balandros que se debía l i a 
ber celebrado ayer por ¡a maf i ana fue sos 
I endida basta la tarde, por expresa dlspó 
rohibido fumar. A • , y ^ a - viéndose muc 
las t m de la m a ñ a n a llegó a los unño é^e erro el pajaro en la sépt ima retirarse, 




•c! ¡si('ni de 
almaíce es 
Teatro Pereda:-: ^ s á b a d o , 7 de agosto de 1920 
wari compañía de zarzuela y opereta, del Teatro Novedades, do Barcelona, 
dirigida por P E P E I5ERGES 
Primor actor: ANSFLMÜ FERNANDEZ 
A las diez y media de la noche, la aplaudida zarzuela 
M ^ U X A y B L A S O N E S Y T A L E G A S 
«esta de costumbres montañesas (estreno). 
I f u n c i ó n de gran gala, con asistencia de SS. MM. 
I S<do en caso de lluvia se celebrará una función a las siete de la tarde. 
5 Mananj^ domingo, despedida de la Compañía. 
W lunes debut de la Compañía del Teatro INFANTA I S A B E L , de Madrid. 
que fué ganada por el primero de di-,15'1^0-
í olios señores, matando el pá ja ro no-l . K!.pí"m: 
de los balandros se rc'ii '- 'iIMI 
y otros volvieron al pjierto ya entrada la 
noche. 
En la serie de 6,50 metros, fúrmula fran-
cesa, íut^ el triunfo para los uyan bmem. de 
del fuego. 
Entre las aidoridades reunidas allí i 
vimos al alcalde señor Pereda Palacio, J " . 
al presidente de la Cruz Roja señor ¡ . J , 0 ' ^ , ' ^ i r 0 f '^sultaron muy 
lloppe, al segundo inspector señor Te saliendo bravos la maíjrb-
Qran Casino del jardinero; Hoy s á b a d o , 7 
.A las cinco 
bailarina. 
du la tardo.—Concierto en la terraza. — MARIA ESPARZA 
A las diez de la noche . -Compañía de opereta.—LOS M I E V O S RICOS v 
ASOMBRO D E DAMASCO. 
T H E D A N S A N T O R Q U E S T A B O L D I 
jera, a» los concejales señores Méndez ' ^ 0̂  Pichones, lo que luzo dcble-
| y Ramos, al teniente de Seguridad se ( feérífe ^ s ^ « ,'1 espectáculo . ^ 
B a l c o n e s e n l u t a d o s 
ñor Bueren y al jefe de guardias muni 
cipale^ señor Mazo. 
Kl jefe de losJ)onib<iKas uunñoiprslcs 
señor Cíuhrillo dio acer tadís imas órele 
nes para reducir el siniestro. 
Es imposible, per el momento, cal 
enlar las, pérdidas sufridas por los se 
ñores Lanero Hermano^. 
LA CORRIDA DE HOY 
Reinai una animación extraordina-
ria para la corrida de esta tarde.. 
Realmente el cartel inmejorable: 
Gailío, Melmonte y Sánchez Mejías con 
gaado ¡le Camero Cívico. 
No es ext raño que la plaza se véa 
esta tarde con un llenof onnídaihle, ha-
bida cuenta dé que no hay en la actua-
lidad, en cnanto ai toro» y toreros. 
|(|n¡en pueda ofrecer una coinhinación 
[más coniplo'a. 
Kl. CADAVER Di: LA MARQUESA DE TE-
JARES | 
x Ha llegado el cuñado del 
señe* Miáeslre Laborde y ba autorizado' 
p e I pübCico desfile por la capilla ardien 
lr de] Oaíláveí de su esposa, la señora mar j 
tppesa de 'l'ejíiivs. 
FUNERALES 
A once de ta mañana se veriflearon 
m ^ iglesia de San Juan SQlemnisimos 
dinerales cw sufragio de las almas del con 
111 . •n i r iT: , v la marquesa de l e j n l 
primer premio, consistente en la 01 pa 
íe la Reina doña Mafia Ciis i inn, l"é gaftá 
da por e!i -Cisco V», de don Luis A ' ^ i m . de 
Bilbao. 
Kl segundo, 125 pesetas, p<>r c| «PhmcliO», 
de don Víctor Chávar r i , do RiAbaQ. 
r-:i tercero de l()(i pesétasi por el «NanHñ*, 
de rlon ReStitutó Azquieta^ de j^ilbao. 
Kj enano, dé 7;') peset(a«, ¡Jpr e) «Asii í\», 
del seño-r Astigarraga, de nniiuo. 
Kl quinto, de óO j-esrOis poi" el «Nfosqui 
10 V», de don MjiíiKd .López Dóriga'. 
Én ia serie'de 7 met ros ganó el primer pre 
mió, consistente en una copa de] Club de 
Renatas, e| "diraldii \ o a t e d n e a d o p o r su 
Majestad. 
La regata do ilos yátes de fi y S iiielros> 
fui5 ianmiada. 
El «iTonino»,,~dje la serie de 10 ^tetros, pa 
troncado |)or su Majestad la Reina, so, re. 
tiró, ganando el primer premio el ••>•.-••. 
Muda VI», del conde de Z\ihiria. 
c OTOÑÍATÑ FANT1L 
que parecía propio de un mae&tíi 
canecido en el éStudio, porque rev 
ba el criterio de un airtista e ü a | i 
milagro en este caso de hi ¡i- ufe 
intuición del artista. 
El distinguido público premiaba 
atronadoras ovaciones la ejeeucMí 
eada una de las obras del pf .-ru 
y ail final hizo objeio al precoz arl 
de una car iñosa y entusiasta despé 
no sin que antes Enrique Iniesta, ai 
blemente, ejecutase, fuera de p r¿ | 
ma, la emotiva «Reverie . de S; 
mann, «dicha» con una infinitá de 
deza. 
Le acompafK') al piano la bejja s< 
i l ' a Mercedes Diego, [lairíi te cíiál 
lio lanibión mdridos y merecidos aj 
sos, por la precisitin y ajuste de MI 
cucióh. 
Xnc.s'ia enhorabuena a ambt gij 
'as, así como a la Sección de \ l n 
del Aleñen, v hacemos votos pal 
pronto, y con m á s solemnidadj JK 
mos v o l v e r á oír al asombroso Knri 
Iniesta, a quien esperan días de ¿ ( 
y triunfos innmnerables, entré los 
quis iéramos figurase -nuestrai píil 
con futuras fechas tan memorá 
como la de ayer. 
Julián FerníDilez oosa 
ESPECIALISTA EN ENFEllMEOAOr ~ 
LOS PULMONES Y COHAZON 
(.onsu'ta. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9 80 
PELAYO eUlLARTI 
M B D I O Ó 
Especialista en enfemedades de los níl 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. ífl. iSEGriNIM) - I W 
S e 
un terreno de cuatro y medio c a n -
Limpias, en La misma plaza de ;. ¡gle.i i a 




a la cas 
oridades y numeroso 
s se trasladaron los concurrentes 
a moinioi Ui. 
*J£. DOS n irn- .xc ioxLs 
l i a n s i d o rletenídbs IILS sindicalistas Kduar 
do VGÍÍÍI y \nt;ónio Navarro, Tanto los profesores como los niños, mar-
iNsi'i .ccn IN OCULAR chan agradecidísimos (lelas atom-iones n*-
BI Juzgado na practicatlo lo ditlgenci-a cibidas en Santander. 
Por el tren correo de hoy reg resará a Toro 
(Zamora) la colonia infantil de dicho pueblo, 
que ha pasado entre nosotros 25 días, y al 
frente de la cual marchan sus profosores, 
doña Carolina Abad, don Marcial l'.edate y 
don Paulino Calvo. 
D E TODAS LAS MEJOliRS 
— — M A U C A S — -A 
FIMOS autoniatieos BALDW11SJ 
•-OS MAS PERFECTOS V AnTlaTICOa 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
l MMi lm íe Escalaole. Dóoii-Santiiie. 
y enfermedades de la infancia, pat el 1 
0 0 especialista, director de la Gota je t í 
PABLO PEREDA Y ELORD 
Calle de nnrgos, 7, de pnce a dos. 
picaresca, pondría un raVito do íuz en la 
s mbría tristeza de la pobre niña, (jiio recor-
daba aquel día, más que nunca, el cariño 
paternal. 
Visuca, que coa la inconsciente injusticia 
úy los niños, estaba enfadada con todos los 
de su casa por el olvido do su padre, bajó 
dando brincos a casa de su triste vecinita, 
quien la recibió con cariñosas demostracio-
nes de afecto, y haciéndola en su primoroso 
gabln^tito, puso a su disposición un lindo 
cestillo plateado, en el que descansaban) 
tentadores e incitantes, los chocolatinos más 
afamados de la mis afaimula bombonería. 
Pronto una animada conversación se enta-
bló entre las niñas; María Luisa, que contaba 
tres años más que Visuca, le preguntó cen 
interés por el colegio, por sus amiguitas, y 
hasta por las veces que había hecho rabiar 
al portero, l lenándole la pipa de diminutas 
piedrecillas. 
L a mayorcita ensenó después a la peque-
Santander, 1920. 
F L A V i A L E V , 
LAS CERILLAS 
La f a M c i í n e t t i u a . 
La 
paa-a 
de c r i i -
CONCURSO POR REAL DKCRETO 
«Gacetai i H i b l i c a un real decreto de; 
J i i u n s l c r i u de Hacienda: 
Sé (convoca; «. concnjpao pi'iblk-o 
iK'ei i i iar |a lal:rjcacjon exclusiva 
ña algunos valiosos juguetes conque J (|iiella """" ) (ocié piase de fó&fórQsi 
m a ñ a n a la había obsü([iiiado Pn tío, y en ton- ¡ s T'i o l j j e t ó de l tíonpíi^sP í a ' fljttcíóri de 
ees u n g^ltS de enojo s e d ibujó en el graeio- lo» juvi jos a que ¡ o s ( ¡ r o j M a i e n r e s a s i n n i n i s 
so semldante de Visuca, que exclamó con T a i la unidad d,- cuenta de cada una de 
mal disimulado Gespóóhó: 'as labores, pon arreglo a las disposiciones 
¡A mí no me ha regalado nada papá! ¡Tñ d'ej j)iit gp. 
tienes más suerte!, pros iguió con irreflexiva ' - i roncurso tendrá j u g a r en la Súbfeé-
imprudencia. | nreíaria del J n i n i s t e r i o de Hacienda el día 
Como si 'a hubieran aplicado una eorrien- IG de uctuJ>re de 1920, a las once de l a ma-
te eléctrica saltó María Luisa sobre su ami- ñ a u a , ame l a Junta'designada por la base 
guita, y su je tándola por los hombros dijo ' .primei a del a r t i c u l o primero de l a ley de 
23 de diciembre de 1916, y con asistencia 
notario, que levaniará la oportuna 
Él mejor regalo. 
A mi pequeña anrgulta María 
luisa Ga;án Bustsnirnie. 
Todavía sr fial)a Visura^ron un pájaro azul 
de pico dorado, y le parec ía acariciar sus 
plum é brillflíites y wponjosas, cuando un 
lo r í en te de luz, 'oguido do grandes exclama* 
ciónos, vino n despertarla. 
L'n movimiento do protesta y esconder 
m á s la cabecita entre las sábanas , fué la p r i -
mera contcstaci-ui; pero después , como si un 
ynomo lio su mundo ideal hubiera secretea-
do calladamenie en su rosada orejita, se in-
( o r p o r ó v i \ a m e n t é , exclamando: 
-¡Málrá!, ¡mamá!; ¡¡mi santo!! 
V ante.-, que la ansiada pregunta se esca-
N a r a <!c la c a n n í n e a boquita, r ien tey mimo-
sa, li jó sus glandes ojazos en un modesto 
cuadro qué repíjasent^ba al Niño J e s ú s , co-
mo deman;d'arido su auxilio, y mirando des-
pués a su m a d r ó , p r e g u n t ó entre temerosa y 
decidida: f 
¿Qué lúe yus a regalar? 
Pero, chiquiílát «'on lo ma l í s ima que 
fei*Cs, ¿todavía pieifsas en rega'Os?, contestó 
la madic. escorzándose en aparentar unase-
r iedad qué no sent ía . 
Buénoi bueno, pero tú me r ega l a r á s al-
go, ¿vercladV, s iguió la nena con hechicera 
/ a lmner ía , liesando ruidosamente a su ma-
úif y ha ir i ido caer por ' t ierra toda la grave 
á t r i edád de la joven m a m á . Por f in, ésta sacó 
•a la niña t 'é su curiosidad, en t regándolo un 
jpguef^ que \ isucr\ cogió con entusiasmo, y 
poco d/ spuós, hecha un sol de l impia y arre-
cia la, salió de su cuarto cantando como una 
leca, con grave detrimento del sueño de los 
vecinos poe n'adrugadores, a enseña r el re-
galo a la criada (coopar t íc ipe do todás sus 
satisfacciones, a fuer do vieja y muy antigua 
ép ia casa) y . , a ver-qué regalaba papá . 
La-íéBílusión fué completa. P a p á tuvo pa-
ra ta nena muchos besos, muchas caricias, 
| | r ¡ i ei más i lisian iíicante regalito... y a 
• •si'' oo so atrevía Visuca a pedírse lo , por lo 
que, con la bábeéita baja y el ceño un tanto 
fruncido, salió dol despacho. 
A l poco rato su mal humor había desapa-
recido, y cpn esa dichosa volubi l idad de los 
niños, pensó que, después de todo, aquella 
lióla no era la más apropós i to para regalos, 
y que papá se le llevaría a labora de comer. 
V... segundo desencanto. Llegó el ansiado 
moii,. nté, 3 papá como si nada, por lo que 
Visuca adopió un gesto de ol ímpico desdén 
liara iodo lo qüo pasubaen la.mesa, para to-
do. . íucnoá pai a un fian delicioso que la pro-
n do la solícita mamá había hecho re-
cordar a i.', criada vieja, 
• I I 
Eo « í pr i íner piso do la casa, opulenta v i -
vienda de im n e o banquero, vivía otra niña 
que ci lebraba también i u santo aquel día. 
María Luisa, la rubia y enlutada sobrina del 
dueño, era hir r í ana de padre hacía i.lgunos 
meses, _v en cnanto a su mad e no llegó aco-
¡m ci l la, [ h i v haber muert© cuando ella con-
taba pocos día- . 
Su tío. solte ón y un poco egoísta, se había 
de íñn tend ido casi completamente de ella,1 w u , . 
colocándola i.aj.. I-, vigilancia directa do umi < - .No , no lo quiero;" los juguetes no valen Pueda aquél recoger las laminas deflmti 
tiesa j fría mis, cuya severida i no pe rmi t í a na a, te quiero a t i sólo, a t i y a m a m á , ¡per 
do!, termino diejendo con el rostro encendí- a las Sociedades mercantiles justif icarán 
oo_ y los ojazos abrillantados por las lá- además de su consti tución legal, si fueran 
grimas. comanditarias simples o regulares colec-
. . . l las lagrimas rodaron entonces silen- Uvas, que la mayor í a de sus socios posee 
ciosas y ardientes por el rostro de los felices dicha nacionalidad, y si fueren anónimas 
padres, que con un movimiento simultáneo o comandi ta r í as por acciones que las ties 
y protector abrazaron fuertemente a la niña cuartas partes del valor de sus emisiones 
con exaltación, mientras clavaba en ella sus 
hermosos ojos azules, cuajados de l ág r imas . 
—¡No, por el a*iior do Dios, no hables ast! 
¡Con tal de tener yo ahora a m i padre, con 
ta l que él pudiera darme todavía tantos be-
sos como hoy tn hab rá dado a tí el tuyo, tira-
r í a yo todos esos jug'uotes, y esos bombones, 
y los vestidos boni'os que el lío me compra, 
y no me impor t a r í a andar descalza, ni pedir 
limosna, si él estuviera conmigo y me besa-
ra mucho, l l a m á n d o m e su reinecita, como 
me decía siempre. 
Y la voz doliente y exaltada do la n iña se 
quebró en un t o i T c n t o de l ág r imas e v o c a n "o 
las dulces caricias, para siempre perdidas 
Visuca, avergonzada y entristecida, abrazó 
a la huerfanita, y con balbucientes palabras 
t rató de consolarla, p id iéndola p e r d ó n por 
haberla recordado sus penas. 
—No llores más , María Luisa, que yo te 
quiero mucho, y he do decirle a mi m a m á 
de un 
Hcm. 
Úps p r o p o n e n t e s . h a b r á n de ser rtudada 
nos cspañoáes, o Sociedades mercantiles es 
i f c i V U s íV-iiijjit.ujtlasv^oon arreglo a las 
'• yes de España^ sin que. en uno u otro 
i uso, puedan osientar ni tener la rejuv-
s M i t a r i ó n de pariiculares o ehtidad,.;- ex-
tranjeras ni ser dependientes de las mis-
mas. 
bi s particulares que presenten proposi-
nones habrán de decirlo asi, y en ciianlo 
CoDiii k los Caiios de i r n 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
sin darse cuenta de la inimmsa desgracia de 
su annaujta. 
Cuando \o lv ió la nena a su casa, ya de no-
che, la esperaban en el cuaitito do costura, y 
sacando el papá un l indís imo muñeco , dijo 
a la pequeña : 
Toma, pitusa, no creas que me hab ía ol -
vidado de tí, pero esta m a ñ a n a no había bas-
tantes pesetas. Y añad ió al regalo un chapa-
r rón de bosos. 
Visuca so puso encarnada como u a cero-
rneía bipoteca, de Valencia a Dtiel. 
Esta Compañía tiene el honoir de poner 
< n i ono'cimiento de los señores portadores 
de oarpetas provisionales de Vajencia a 
l ' t ie l . primera hipoteca, que la entrega de 
las amina« definitivas tendj-á lugar a pai 
Mr dr l limes, 2 de agosto de 1920. 
I.a preseniación de las carpetas provisio 
nales se liara acompañándo le s de una tais-
tura numérica , firmada por el interesado, 
el resguardo de. la cual se en t regará at 
za, y abrazándose a Ju padre rompió a llorar !>" ¡ '^"^lor ,para qt.e aJ las cuarenta y 
con toda su alma, diciendo entre sollozos: 0,.1"¡ ho,af- 'T. " ^ a n t e su «levo ucon. 
la lucnorlilCeración en el programa monóto- d ó n a m e ! 
no. Pin u( las . 1 " a legría , que con desesperan- El m i s grande asombr ) se pintó on el ros 
te uniformidad había trazado para la vida de tro de los padres y a fuerza de besos y car i ' 
vas correspondiente«. 
I.stan autorizados para efectuar los can 
jes y tienen a disposición de los portado-
res los impresos necesarios, las mismas 
ta uuerfanita. 
'Él luto reciente impid ió a María Luií-a ce-
L( brar su sanio en compañ ía de sus elegan-
tes amigui íás , por ló que la institutriz con-
sintió, como gracia especial, que bajase V i -
suca, la nena del cuarto piso, que, con su 
a l é g t l s bullanguera y^su charla graciosa y 
cias lograron serenarla un tanto y que ex^ l i 
cara la causa do aquel llanto. 
Visuca, con voz entrecoi tada, refirió la es 
cena de la tarde, sin omi t i r su culpabl. 
enojo. 
¡Sí, sí, pobre Mai ía Luisa! Vale más te-
ner papas que todos los juguetes del mun-
dependencias que recibieron para su domi-. 
ciliación los t í tu los antiguos. 
Madrid, 24 de1 ju l io de 1920.—El secreta-
rio ge/iecá] de la C.ompariia, Ventura Gon-
zcüez. 
Aimucio publicado en i]á «Gaceta de Ma-
drid., del día 27 de ju l io de 1920. 
BALNEA 10 D E L A MUERA DS. Ô TIZ VIILOTA 
áUfi aghaíi son cójnsidérádás cuno lia mejores medicinales ibd mundo; curan el liíiía 
¡itio. la escróibara en todas sus nianifestaciunes; tuberculosis a los huesos, herpetis 
y, aneniía, ivuniatismo, arti-isrisnio, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
e intéstin.os y no igualado por n i n g ú r otro medicamonto en las anfermedades 
unías do la mujer. 
• : ; . i A L : 15 JWMlO A 30 SEPTIEMBRE.—MEDICO O.IRECTOfl. DOU MA 
r e n d e s P a n a d e r í a s : 
IHS i l « s ii E r a l r 
ha tte?eria ? La Cauatía 
Exigid marca Santiago González 
L A K B Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Vestas por majef y menor, Santiago González \> flonte 
i o n e s P E U 6 E O 
: EHTREQA INMEDIATA 
IM-KHMKD.'VDES DfSL CORAZON Y PUL-
I MONES 
(.ionsuUa diar ia de doce a una y media. 
HERNAN CQRTES, 5, SEGUNDÓ (ARCOS 
DE DORIGA) 
M S B i e i N A I N T E R N A Y P I K L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, t i 
Los miérec^es en la Cruz Roja, de 5 a fl 
ANDRÉS MORATÓN 
Arrienda en el pueblo de Cóbreces (San 
tander), en buenas condiciones y sitio cén-
trico, lindando a la carretera. 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para Instalarse m© 
}or, confort, higiene, baños y comedor Ir 
dependiente a todas horas, en l a 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5. al lado del Teatro Pereda. 
LASS DE LA VEGA Y CASTELLANOS. Paseo de Pereda, 21 
íjlntrega iiuuodiala. también de un OMNIRUS PEUGEOT, capaz para 22 viajeros 
Pasao de Pereda 
( ENTRAOA POR CALDERÓN) 
l DE DE 
(VIZCAYA) 
el ferrocarril de Santander 
jumaría y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
í'qa pos eléctricos para automóviles y barcos 




AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artrit ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Tcrmopenetrac ión, baños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artifleiaies. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
por lo menos, son nominativas y propias 
de españertes; debiendo ser de esta natura-
leza,, en 'toflo tiempo, el presidente y la 
inayuHü del Consejo de Administración. 
Las proposiciones se extenderán en pa-
pel timbrado de la clase octava, suscrita^ 
pm- [Os interesados, con sujeción al uinih'-
lo de propos'icióu que se inserta al final fiel 
Pliego de condiciones, y se p resen ta rán" ba 
jo sobre cerrado, en cuya cubierta se in -
'iique el nombre o razón social del pro-
ponente. 
Ep ciro sobre cerrado, con indicación en 
<•] ¡i, ronu'tu'r los documentos correspon-
ajenies a la rcspecliva proposicjou, se in 
oit.iran ta ceuiua personal, los oociuut'ii-
ios que acieoiieu la repircseoiacion pers 
BfU oelíi pioponenie si é é niaiiuauii io . 
sot lai, si es gestor*o gerente o mantiaia-
río; .ia csi m u r a social y uenms (locumen 
tO§ UIJI- acremicn el cnnqdiniiento ue la* 
i-oiidit iones ieq\iei iuas por el segunUo pa-
i i a u i uel articulo precedente, y al resguai 
(feo de la Caja general Ue Depósitos, jus i . 
tjî iait̂ v© |(̂ e nauer (Giepsigúaojó leu elia /la 
suma üe 5̂U.üUU pesetas en metálico o en 
vaic^ifs udiuisilJiles, ion arieglo a las dis-
posiciones vigentes, en coucepito de íian/.a 
provisional para bptiáj? a este concurso. Si 
el proponente mese laDricante del mono 
polio, la lianza que tuviere presiaua en 
nu'ia .Klo y los resguardos que posea poi 
el vaior ue sus lal ' r iras expropiatlas y aun 
no pagadas, se computaran por sü loiai 
impone si aquél lo pidiere, para el de-
posito provisional,, siempre que acompa 
ne y.i rerlincaciOn a que Sé retieie el pa-
rra lo siguiente. 
A este efecto, la Dirección geneial de, 
Monopolio expedirá a los acluaíes labr i 
cantes, a petición suya, cejíüflcacioiies ex.-
presivas del importe de la lianza que tu 
vieren presentada, y de no tener respon-
saiiilnlad ni cuenta pendiente con el «Monc 
palio; i loi imif i i tos que le servi rán , con e. 
resguardo origina; del precio de la expro 
piación, para constituir, en parte o en todo, 
el depósito para optar al concurso. 
I.a .liinla dará su ilielamen en el térmi-
no de oelio dis sobre las proposiciones piv 
áéiltiáídás y ia reso-liicíón adoptairá pbi 
r l Conscji. de ministi-os, a jíropucsla de¡ de 
ilacieiida, previo informe del C.onsf jo dé 
lisiado en pleno, piiblic'ándose en la «Ga-
ceta de Madrid» las proposiciones presen-
unías, dictámenes de la Junta, los voms 
paniculares en su raso y resolución á¿i 
tiobierno. Este podrá desestimar todas las 
proposiciones, si asi lo considerase con-
venieute. 
Contra la resoilución del Gobierno no se 
ai lmit irá recurso alguno, 
I.a persona .o entidad adjudicataria am 
pliara su fianza, constituyendo la definiti-
va a disposición del ministro de Hacim 
da, en el plazo de un mes, a conuir desdt 
la feclia en que se le notifique la adjudi-
cación, y o torgará la correspondiente es 
critura, representando al Estado el direc. 
.Qi' gefiérai del Monopolio, de la que en-
tregará una primera copió a la biíécción 
general del Raano, después de - requisada 
por 'a oficina liquidadora del impuesto de 
deu'Wi.os^ realies. I'^l ladjudioatario .estera 
nliii^ado a satisfacer el expresado impues-
to y el del Timbre, así como los gastos de 
otorgamiento, copias, anuncios y d e m á s 
qne origine el concurso. 
Iva fianza definitiva a que «e refiere el 
pár rafo anterior será de 1.250.000 pesetas 
en efedivy metálico o su equivalente en 
valores dtü Rstad.o, adn i i | i éndose a éste 
efeclo los tftulos de- la Deuda aniortizable 
por todo su valor, y los m' la Deuda perpe 
lúa por el precio ñiedio de eotización del 
mes inmeiliaio anterior a l en que. tenga 
lugar la constitución del depósito. 
si la adjudicación del arriendo recayese 
en favor de alguno o varios de ios actuales 
fabricantes, bien individual o colecfiya-
inenie, las fianzas qne tienen prestadas en 
meialieo y !os resguardos que posean por 
razón del* valor de sus fábr icas expropia-
das y aun no pagadas se computarán por 
su total importe para la fianza definitiva, 
siempre que se justifique, mediante certi-
ficación de l a Dirección general del Mo-
nopolio, que los íabr icantes favorecidos poi 
esta disposición no tienen pendiente con el 
l.siado responsabilidad ni cuenta de ningiu 
na clase. 
Los crédi tos bquidos que el adjudicata-
rio tuviere contra el Estado por suministro 
de cerillas, debidamente justificados, se 
computarán por el 50 por 100 de su impor-
le para la constitución de la fianza defini-
tiva. 
La Dirección general d i spondrá la prác-
tica de l á s operaciones de contabilidad y 
forma!izació* que sean necesarias para que 
las cantidades que dichas danzas y res-
í íuardos representen sean ingresadas como 
depósito en garan t í a del contrato. 
La Direerión general de], Monopolio ex-
hibirá a ios que deseen acudir a] cóncursn 




EtpeclallaU tn oldoi, b«rt i j MMT»»!»» 
Consulta loi dí»§ labomblea d* (Slti 
t n a y d« trei 7 media « cela. 





y IIOÍ s 
del 98 por 181 de lis rasos 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
• 
X j i x x i p i a L S 
Hotel Restaurant Ropl 
SERVICIO A LA CARTA 
Mi.-y próximo, a j a parroquia, con servicio 
di' coches a iodos Í03 trenes. Garage y 
¡tnüén; este úl'lmo gratuito pai'a los autos 
O M E R I A Y PERFUIÍlERiA 
3. González y Giribet 
Especff icos-Drogas • Perf u-
Cepilios de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinHuras pre -
paradas* 
Callo Blaoca, 19-Tdéfmio 4-1^ 
D E P O R T E S 
V X - W V A A / V V V V W W I W V V V V ^ ^ 
la provincia por su c a r a c t é ^ 
r i l deporte. lstlCQ 
FUTBOLERIAS 
Los campeonatos españoiPe . 
gunda ca tegor ía ciarán enm; ^ 
Gijós el día 8 del actual y ? > 
ción será pasado el 14. l8r^ 
Damos esta noticia< por 
do ayer un arbitro oficiaJ s a X ^ . 
proposiciones del Colegio í^61" 
p'ara que arbitraa'a tres «matok ^ 
La contestación de nue t̂i-0 s 
fué negativa por impedírselo ^ 
gaoiohes [)fofesionales sol 
HIPICA 
Tenemos a* la vista el protfh 
las pruebas de .obstáculos quP 1,(1 
za la Heal Sociedad Hípica !u0rgf 
Su. ~ ' ^M] 
El orden diario de hus r ívím] 
M o l i e n t e : m S i 
Día 20 de agosto.—Ina,,„. 
1.150 pesetas; príncipe. de tlaci 
Día 22 de agosto.—Nc 
pesetas; lionor, Copas de Su Si--' 
y Altezas Reales. k ^ 
[)í't2/í tl^^ost,0'TSailtaiHier o 
sotó 
DE BOLOS 
VA \)ió\[mo domingo, díaj 8, confor-
me al programa* que la Federación ha 
hecho circular por toda la-provincia, 
t endrá lugar la primera prueba del iüí-
por tán te conciii-so-c.uinpcoiialo que 
tiene anunciado. 
Dicho día ( 'omenzará ia ilispufa del 
campeonato provincial de equipos, con 
sisterite en una vailiusa ¿pda de plata pesetas; ganadores, 
y mil pesetas, conrspuiulii 'ndo tomar de arte., 
parte a los señores siguientes: Total, 
D&n Juan Antonio ColdeBÓn, don 
Francisoo Riva, don Modesto Salas, 
don Saúl Ilerrerai, don P.ol^rto Mons, 
don Máximo Setién. don Juan Gómez 
y don Gonzalo HoviraJia. Je Santan-
der; don José Cobo, don Ricardo Pe-
reda, don Joaquín Diestro y don Isido-! (iienf| 
ro Martínez, de Henetio; don Andrés ' so reuntó 
Gómez, don Antonio 15. Siulazar, don 
Antonio Gonzák'z y don José Díaz, de 
Reocín, y don Vicente Máreos, don 
Eduardo Hodn'miez, don Francisco 
pesetas; clases de tmna 
225. 
Día 26 áe agosto.—omnium 
pesetas; clases de tropa y ^ 
Día. 29 de agosto.- Despedid' 




! La subsidiaria de aye 
A las seis de la tarde de ayej 
ak f lde señoi- Pereda í'J'l 
I rriiépc, 
Muu n 
r c V l i m i ' l;i S'eálttfi sus] r i i 
por falni- de trp'ríceí'áíeV. 
Se aprueba el acta i le Ja sesiífe ^ 
DESPACHO ORDINA 
De ba Comisión Üe Haciendí 
Bustiamaute, don Tel^iforoi-Mallavia, Ia di-stribucróli de tondós. 
don Justo Alonso, dolí Te í l r o Sáinz, '-
vi don Luis proveer la p laza dé..'sobresUiiite y ^ „ bra al que La desempeña inlerinam 
se concede a don Manne 
don Francisco GnUérrez 
Miguel, de TorrelavegiH. t á u l Breñosa t 
Los d ías 15 y 16 j u g a r á n ^1 resto de pultuua y a don José Sánchez Díaz 
los equipos que, representatido a once I a ,aou NicolA? Gómez se le aator^ | 
diversos Ayunta.niPnt.s, decidirán m \ T Z ^ x T & Z i T ^ f M 
su juego en Clial ha de celebrarse el. Reverendos Padres Rédérítoristas i 
campeonato el próximo aun, aisí como'•a,llo''iza P^ra cerrar una finca en jlií 
la roiiqnisla de los divensojs premios da; a don Ramón Larrea se \ ' autoriza 
que, además de las 1.000 jlesetas, se 
ad judicarán a los que ocupejj el según 
do, tercero y cuait:ío lugar. 
. Grande es s í .Wu^rzO .realizado por 
la Directiva de "esta Federác ión , que 
no será en vano, dado el entusiasmo 
que ha conseguido á'ésptertar en toda 
« i mu UD [OBI MU mmm wm\ 
mi mi • m m 
El illa id dél (•"i-r!l'iit1; saldí.-i d& ©ste 
puerto el tóiághificó vápór nOTtaamerteaiío 
idrnioendo carga pai'a 
r s í e w Y o r k 
Los señf res cardadores pueden dir igir 
ÍUS mercanc ías a! cuidado de la AgenGia. 
)ara su embarque, debiendo situarla en 
Santander, alrededor de la fe'chd indicada. 
Para solicitar cabida y deuiás infonnes. 
lirigirse a su consi^untarid 
DOM FRANCISCO SAL AZAR 
'ASEO DE PEREDA, N U M 18 — T E L . M> 37 
ra colocar un mirador en la casa miroj 
7 de la calle de Cervanios; a don Cris. 
J. Alonso se le autoriza para constnüjj 
garage en la calle de Magallanes; a 
Ramón Larrea s« le autoriza para ciill 
dos ga le r ías de miradores en el Paseo 
PercíU^ númefo 31, y se aprueba ¿I 
de eúentaiSi 
Pe ta Comisión de Beneficciniu.-í 
flrrna en el cargo de maestros de [as 
las municipales de Peñacaslillo, Mód̂  
Cajo, a don Santiago Mont 
Salas f doña Luciana Valí 
Y se'levanta la sesión. 
o 
HUC0M0V1L Fíat, nueuo 
ClíflSSlS Flal, nuenos 
para ó m n i b u s . Entrega, en el acto 
En esta Adminis t rac ión , i n ro rmarán 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL-
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
IEW w AÍ mu u mmt mm 
m • m \m 
Vapores correos americanos tofgrM poile y marcha 
El grande y magnífleo norteame-
ricanó) (ie li.ooo rondadas v H nudos de 
andar, nombrado 
saldrá do Santander oí 13 del corriente, ad 
mítlendo pasajeros de cámara , tercera clase 
y carga genera!, paru ,•; puerto de H.abana. 
Para informes y detalles, d i r ig i r le a su 
c'on35ígti'áTá¥tov''"' ^ "'fctJWí**"- — 
DON FRANCISCO SALAZ .R 
•Paseo de Pereda, n.0 IS.-'l'eléfono. u.0 37 
HABIT^OsO'.'í* 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES- NUMERO 2 
ESPECTACULO 
TEATRO PEREDA.—Esta tarde, y a 
oTón del público, última representíicliíii 
«-B3 s eñ" r Pamlulfo». 
lloyi sábado, a las diez on | unió, 
ruxao'y estreno de «Blasones y lalegas 
SALA NARBON.—Tempni-aila'lle Qm 
ín t imos d í a s de fünciones. Secciqníi 
las siete y diez y media-
Sal de T o m i j 
Está descargando el vapor «MtoniOj 
cargamento anunciado. 
Para pedidos a Alvaro Flurfz Eslraflí 
práct ico en ^1 gito de ultrainarinas, 
necesita, con buenas referencias. 
Informarán LOS AZCARATES^TOW 
LAVEGA. 
de un portamonedas qua <,0"tei,ia 
tidad en dinero. Se i-uetia a ^ Persok 
le bava enconirado Le ^ntregii'1 en ^ 
nnn i s i r a r ión , con lo cual bara m 
dera obra do cariilad. 
Manuel 
;HarP 
SAN FRANCISCO, 1, PR*L 
Avisos a domlclllo.-Telófono.. 
WARD UNE 
«EW VOBK AID [OES 11L m O ® [ i 
d e I M @ w YorK;uflof 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE 
PARA LAS ANTILLAS 
Rl grande y magnífico vapor 
H i U s b o r o C o u n t y 
sa ldrá de Santander el 15 del c°r' ¡̂ ¿í 
de agosto, admitiendo carga,_fl"v 
y sin transbordo, para l]''lh^l~> 
Cárdenas, Cienfuegos, Santiago, ^ ^ 
Samo Domingo, City. ^ ' ' " ¡ ^ 8 . A 
Piro. Pijérto eolómbia y Car J , ; , , d! 
' Lo» señores cargadores i ' ' " ^ 
sus mercanc ías al cuidado < • 
para su embarque, úe\ú?nl -Mt* " 
S v i n t a i H l e , - a l r e d e d o r de le 
jemís indicada. Para «olicilar cabida 
dirigirse a .su cpnsignata^ ^ 
DON FRANCISCO !>ALA* 
I'asco do Ponida, número 
=1; 1 1 ^ r u d 
V ^ d K ó ^ s y de a l ^ B t ' 
SANTIAGO GONZALEZ 
s " L a s M o ü e d a d e s " 3 . OLfl-liflR 
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aia (1,. 
Frente a las esíaclones del norte y Bilbao 
'i 
' f i n ,ie 
H 255 
311 iuiio 
54. > v/'' vi 
i"lio.2"; iJ 











e r de reparac'ones^Acceso-
j ios en generaK-Stock dé neumáti-
cos. ^Aceites -Grasas. 
Aiquiler de automóviles-
iervicio permanente. 
ssssssm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Muere, u m m local üei Círculo mercaniii) 
Vista parcial de la gran nive da au tomóvi les . 
Sección marítima. 
31 servicji 





























DE ID 2 
lancis. 
tl'WP. 
iU o r í s ENTRADOS 
(le VCJÍ'O", de / i inKiya , éé-
de G-íjóñ, con carboii; 
BiJtjao, eon carga gennai. 
iU», do Tórrevieja, con sal. 
i-a« de Bilbao, con carga geuei'aí, 
ñ'd \"inavicjf,f;a, coii sidi-a 
fu (JUKS SAl-iDo.-
i - i ia I:;I.H;I-- ua. f i i lastve. 
[•a», i 'a j ; i ( 'ijon f-c«i cai'ga gime-
m liíiiieiii", 
, gciinral. 
paríi VitíávMílüaa, Soii éáós 
Sucesos d e a ? e i 
epCH tikgé P K N L N C I A U O S 
¡«|»m: un rii i i i j j . . ir Jas '•rdcnes de la Alcal-
•^.'¡•(•rrnadés al ííü'Uomie que deben usar 
lüg' cochi-nis i h - id^za, denunció ayer la 
0uar*li;l i i ,u i iu ipa l a once cocheros. 
» A T R ü r i : i , i . o 
En la j i.i/.a de la r.onsiiiución fue atro-
pd.Ía(l» iiyci- un carino iliilicado a la ven 
ia fle Udados, per na carro de la íábrica 
je 1vl\' / , i - l.a Ansi^'iaca, ircsidraudo e] 
íaJTi'" e n aiminos desperfectos. 
[>OH I N T E H C E P T A R E L T H A N S I TÓ 
'"Por di'i asilar i'sciMiilircs i..n la calle die 
Calilci"!!, i n i c r c e p i J i n d o el Iránsitb, íué de: 
iimn-iailM avci' ilmi Oiego O a s H i n i e v a . 
UNA CAIDA 
En la "escálela ib: su do.iiiicilio, Magalla-
nes, i H i i i i e i u 21, se cayó ayer el niño Luis 
Pereda iMirviaga, de 'cinco años. 
Coiidiiciilo a la Casa de Socorro, le fué 
api'íiiaiia ligera conmoción cerebral, 
pina ve/, asistido conyenienteníénfe," fué 
feladadu a. sn dninicilio. 
ACCÍDENTES p E L IHAHAJO 
Wh'abajanilo en los talleres del señor Co. 
íangiwj.s el ol ICIO aji 'siador Angel F c r n á m 
dez, de i r e i i i i ; L y cuatro años , ê produjo 
íonlusiuiics en ja jvglón i.oj'axica anterior 
y inusli» ¡/.quierdo. 
' Kn .Hs lalleres de -¡..s señores Corcho Hi-
jos, el obi-ero cahleuro Benigno Súenz, de 
veiiiminci años, ¡¿o. causó dos heridas c o n 
mías, u n a en la regimi frontal y oirá en 
^iBái'te superior de la cabeza. 
fiieron ( Miados en la Casa de Socorro. ' 
C. VSA D I . .--OCÜRBO 
.Ayer Ineruu curados en éste benéfico es-
t^eciliiieulo: 
Estefanía Martin, de veiniicnatro años; 
k picaduras (ie insectos en ainhas manos. 
Angela i)•,./„ óe cinco años; de-dos heri-
Bás,inc¡c;i> ,-n humano derecha. 
Klvira Lscjuerra, de siete años; de coritu-
pnes en ambas piernas. 
José Rodríguez, de treinta y seis a ñ o s , 
|Ie routusiones y erosion'es en la rodil la 
izquierda. 
Unión Minera, 895, 890 y 805 pese-
tas fin corriente; 890 peseras. 
Bainco Central, 101 y 102 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.260 peseta» fin de! 
comente. 
Unión, 700. 
.Marítima Bermeo, 150 pesetas, 
Muiidaca, 300 pesetas. 
I t u r r i , 210 y 220 pesetas. 
Reinoicadores Iba izábal , 750. 
Setares, del i al 143, 268,75 pese ta»; 
del 1 al 230, 107,10. 
Mina Ceferina, 750. 
Altos Hornos, 213 por 100 íin del 
corriente; 213 por 100. 
Papelera», 160 por 100. 
Resinera, 480, 485, ^82, 485, 486, 
487 y 488 pesetas fin corriente; 495 
pesetas fin comente, prima 20 pese-
tas; 500 pesetas fin corriente, prima 
15 pesetas. 
F.xplosivos, 300 v 301 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, primera serie, 96 
por 100. 
¡Vnr'es, priinera serie, 56 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, 06,50. 
CAMBIOS 
Parfe, cheque, 48,05. 
y Mercados 
S A N T A N D E R 
| FONDOS "PUBLICOS 
[''Deiiilíi i imcr l i zab le 5 po r 100, e m i -
Sión ÜI17. por 100: pondas 10.500. 
rCé(liil¡is Hanco l l i i io teeair io de Espa 
^- a! 1 j,(;c !00. 95 por 100; p é s e l a s 
Ü A D S ! D 
t E N O R R A B Í A 
j Ü I t G A C l O f ^ l E S 
"or crónicas y rebeldes qae sean zt 
canja pronto y radicilmente cea ÍM 
C a c i i e t s ds l Doctor Soivré 
Se curará por BI solo, sin tayecdooM id W-
-c ' .> Que tiavo da Intervenir el médico f —itti 
»• eoieraré de su enfermedad 
Sazia lomar, ana oê a pera eonmsssrM di tSs 
Depisiu ea Bareelaaa: Dr Andreau RjmMa 
Venta ea Santander • 4 «aa. 
esta. »rea Pérez dei Molino y C • Waá Raa. 
Oatalufia 66—  n  a  
I y 5 y principa)©» farmacia* / • Capada. Pcrt» 
jal y A roer lee i 
^BBBBMaBBaflBHBBBMflBHnaHBMHBHaam 
Habiéndose extraviado el i'Psguardo provi 
siona], correspondiente a la acción número 
276, de la -primera emisión de la s. A. 
«fUnión Cántabra», fábrica de águá de 
seltz jarabe,,se ruega a quien '.e haya 
encontrado se sirva entregarle en «Unión 
Cántabra», San Fernando, 38, pues bahien-. 
dose tomado las medidas que estipulan los 
EstaUdos, éste quedará sin efecto y valor 
transcurrido el plazo reglamentario. 
Compro toda clase. Antiguo dependienh 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
o y.. B. 
I } . . 
' y H 
"Ifl E sor 
m. 
p . 
71 40 71 60 
71 60 71 90 
71 60 72 00 
72 85 73 00 
' 3 00 76 50 
•;3 00 73 50 
00 00 73 00 
00 00 00 00 
S6 50 00 00 
96 75 96 60 
97 00 96 60 
97 00 97 00 
97 00 97 25 
00 00 00 00 
000 00 532 00 
000 00 289 00 
000 00 
289 CO 
A t ó ; ; : "ooo co eco oo 
A ^ r . . " ^ • 000 00 292 00 
mvff' P ' ^ M i t s * 000 00 182 50 
1 Por 10«. 
Di.4 5 DÍA 6 
• S f l R N 
ANTISARNICO Martí, el único que la co 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
señores Pérez del Molino y Compañía, j 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitaclo 
nes resultan caras, peligrosas y apestan s 
letrina. 
un magnífico piano RONISCM. Informarán, 
CALDERON, 17, PORTERA. 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
En u d?rnación 
DANIEL GONZALEZ 
".alie de San José, número 7, bajo 
• M U E B L E S USADOS) PAGA MA» QUH 
í » RJ"1^0 Á ^ o r l c a n o juuu uu 
N i c o t 0 d* la P1*4* î O5 001 
plfiiies ' 0C0 C0: 
rntánZ: GOD COI 
J o m | 3 1 * a m . o » 
I 00 00 84 50! minórales de zinc plomo, cobre, wolfran y 
103 70 103 70 I otras clases. • 
^ id L í ? ^ A 0 0 0 00 000 00 ERHARDT Y COMPAÑlA-Cade Gándara , 2 ti-... u , i •Wl» B . nnn nnnnn nn Î Sáa**?** 1B-;,—.— 000 00 000 00 
l i S BÍT fBtamDiiaaciai...| 00 00 00 00 
« i í I ^ , l , , , ' d A R 00 00 00 00 
K L 1 4 Pw m 1 95 00 00 00 
mti, - 48 SÜ 48 C5 
24 20 











I L R A t 
k r i FONDOS PUBLICOS. 
\ntVr '•" lítl,,os: serie A. 72,00; 
l|f,tlZHl>lo en fítnlols 1017: A, 
feunt...... 
1 "'tentó de Bilbao, 83 por 100. 
I|0 . ACClUxNES 
" Rspania- 5S2 por 100. 
se ofrece a joven acostumlnada a ¿esp'á 
cbo de mostrador. Informa, esta Adininls 
iración. 
M A G U A S >c C O L O N I A | 
C A L B D R 
O R I E N T E FLORIDO - LAS M E N I N A S 
M A R A V I L L A S DE E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alfa distinción» 
C R E M A D E A L M E N 9 P A 5 C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maraviUosas paiü cJ cutis 
HOLLAND I M B R I C A L I N f 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
I ^ r < 3 x i x x x e t í S s a l i d a . © 
F-l día 19 del corriente mes s a ld rá de esle pneHo el vapor 
A re " o j r J K 
idmitiendo carga oara HABANA, VERACRUZ, I AMP1CO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS 
Fletes reducidos y sin transbardo 
NOTA.—Estos vapores admuen carga con trasbordo en Habaua. para los siguiente 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cionfuegos, Manzanillo, Guan táuamo 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro , Santa Cruz de] Sur, Nuevi 
ras. Gibara, Chaparra, Ñipe y Bar;1 coa. a 
Para solicitar informes y cabida, dirigiese a su consignatario en SANTANDER v 
GUON 
Don Francisco García-Wad-Rás, n.03, pral^Telf 335-SANTANDER 
L a P ina T a l l a d a 
. 'AMIDA D I TALLAR, BISELAR Y viB8TA>Í»A|} T90A dLA*** DE LUNAS.—ltPB> 
ISS D I LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE Q'JAQROS «RAPADO? V MO« 
DURAS DEL RAIS r 7" ' 
(S-
Sociedad Hul lera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de Espafia, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a /igo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de guerra y Ai 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el almirantazgo ponu 
guó*. 
Carbones de vapor Aíprini , para fraguas —Agloomerado».—Co» par» a»ot mt 
'ainrelcos y aomAsticos. 
HAgan"?" lo? pedidos h la 
S a s l a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Helayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tonete. Aüfons-
X l l . 1S—SANTANDER, sabores Hijo» de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
M'S, ajenies de ]h > oiedad Hullera Española - VALENCIA, don Rafael Toral, 
Ptra otrns Informes y precios dirigiese a las olícinas de la 
S o o i e d a d H u l l e r s ElspaPiola 
í\ m o w m m m i IIAS 
ooetor Madrazo. 8 'antes Libertad! I . 5.87 
»r»|« j ¿^bcnM Jw?» 'r««« 
• •«•crAc» MOWR?. "* S. 
Compro y vendo 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
9 
3 
a ñ e d i d o 
- n n i s o s a - i 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purís ims de e s e n - ^ 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
taja al bicarbonato en todos sus usos: £ ^ ^ ^ d t e t ó j catarros crónicos, 
M bronquitis y debilidad general—Pre-
—Caja 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
do venta en las principales farmacias de España. 




N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especíalidau en vinos blancos dt la Na-
^a. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, uúm. 125 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA (f. -KSTK 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, ¿. 
Derunciones: Jesusa Sánchez Baleayn, ifo 
veint idós años; C o m p a ñ i a , 8, bohardiWa. ' 
Federico Lastra HerreTÓ ÍÍG nueve m r -
ses; Sol, 25, primero. 
- Mariano .Manin. de ocho años ; San Mar 
tín. 
lósié González iWediiavida, de cuatro años;. 
I'aspo Mcni'iiilcz l'clayo, 5, cuarto. 
LA CARIDAD DE SANTANDER. —El mo 
viiniento del Asilo en el día de ayer, loé 
ol siguiente: 
Comillas distribuidas, 71G. 
Asilados que quedan en e] día de boy, 
i36; 
L a n t e r o H . - ° * 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales de Maliaño-T. 852 
S A IM T A N IDE R 
El frió, la humedad y el trabajo alterad 
el cuii>. i'.scERINA |o pone tino v agiradár 
i>le. 
MATADICHO.—Romaneo del dia de ayer: 
Rtese». mayores 16; menore-s, :{7; con ^egp 
de 4.880 kilográmost 
ADORACION NOCT1 UNA 
Ésta noche velará a Jesucristo Sacraiñeu 
lailo, en la Santa Iglesia Catedral, e\ turno 
ia inicro de esta secc ión. Nuestra Seño ra 
del Perpetuo Socorro. 
• La vigi l ia , jnisa y comuniób scnln apli;-
cad.as en sufragio del alma de doña l-'iij-
gencia L . de la Molina (que en paz desi nn-
se), socia honoraria del tumo diario San 
Emeterio v San Ceiedonib. 
DEVOTO NOVENARIO 
Esta larde, sábado, principia¡rá eq lá Igié 
sia de San Miguel, de Padres PasionisfeaS-, 
la devota novena en preparación a la 
Asunción de la Sanlisinia Virgen a los 
Cielos. 
El piadoso ejei'ClGib tendrá lugaj por la 
larde, a l«s steté y media, con Rosario, 
exposición de Su Divina Majestad, cji rci-
cio de la novena, y reserva, termlnálldÓ^e 
con c.-niticos. 
D E LA 
Compañía Trasat lánt ica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracmz (eventual) y de Habana para 
Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y tic 
Cádiz ; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendq 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. . 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi# 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barceíona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
V nuertos de Canarias y de la Penínsu la , indicadas en el viaje de ¡da. 
Ademas de los indicados servicios, la Compañía Trasa t lán t ica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos de) Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábr ico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como h a acreditado en su dilatadb servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi o«. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por l íneas regulares. 
HOLLAND AMERICA U N E 
SERVICIO R'GULAR QUINCEN L 
Desde Santander a América del Sur. 
E l día 29 del corriente mes de AGOSTO saldrá do este puerto el grande y magníí ico 
vapor, de 1P.0OO toneladas, nombrado 
A . L G í - I S J^T I B 
ADMITIENDO TUDA C L A S E D E MERCANCIAS PARA < 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES Y ROSARIO DE SANTA FE 
F L E T E S REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para informes y cabida dirigirse a su agente en los puertos do SANTANDER y 
GIJON» 
Don Francisco Garcia.Teléfono 335-Wad Rás, núm . principa 
